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Año L X V I . Abril de 1905. Número 93 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DKIJ 
ZMario de la Mar ina . 
A I . DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
DE HOY 
M a d r i d , A b r i l 19 . 
F A L L E C I M I E N T O 
D E D O N J U A N V A L E i i A 
A las doce de la noche f a l l e c i ó el ir i -
e i í ine l i terato don J u a n V a l e r a . 
Apenas c u n d i ó por M a d r i d la tr iste 
noticia, las manifestaciones de p ó s a -
me fueron grandes y muy sentidas. 
E l ent ierro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a y 
e s p é r a s e que sea u n a solemne m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. t, 
E L B E Y D E L O S B E L G A S 
H a Uegrado á M a d r i d el K e y de los 
belg-as, Leopoldo I I . 
U N A I N F A N T A E N F E B M A 
Se encuentra l igeramente enferma 
l a I n f a n t a M a r í a T e r e s a . 
a9& 
m ACTUA 
La gran muj festación f sio-
nista será el donu..,. 
Así lo acordó anoche la c )mi-
sión nombrada al efecto. 
Quiera Dios que las campanas 
que ese dia tocarán á gloria, con-
memorando la resurrección de 
Cristo, no toquen á muerto para 
los coaligados por la impruden-
cia de los manifestantes. 
Pero, si hemos de creer á E l 
L i b e r a l , por ese lado no hay pe-
ligro. 
N o snefien, dice el ó r g a n o de la fu-
s ión, n i atemorizen á las almas candi-
das los a u t ó c r a t a s de hoy, con temores 
mentidos de a l t e r a c i ó n de ta paz. Los 
elementos liberales, unidos hoy de uno 
á otro ext remo de la Is la con poder i n -
vencible no necesitan de pe r tu rbac io -
nes p ú b l i c a s para cegar las fuentes de 
donde brota el l í q u i d o i n m u n d o q u e 
t r a t a de envenenar los organismos de 
la B e p ú b i i c a . 
Aunque redactado en estilo 
progresista el párrafo es tran-
quilizador, que es lo que impor-
ta. 
Se t r a t ó de la fus ión con los masois-
tas — a ñ a d e /íY L i b e r a l , — d e s i g n á n d o s e 
para entenderse con los comisionados 
de dichos elementos la misma c o m i s i ó n 
que entiende en la fas ióu con los repu-
blicanos de las V i l l a s , s e ñ o r e s Zayas, 
Juan G. G ó m e z y S a r r a í n . 
Esta misma c o m i s i ó n se e n t e n d e r á 
con los comisionados de los independien-
tes •orientales que .d i r ige el prestigioso 
general D u b o y . 
L a fusión, con ambos valiosos ele-
mentos , como la de los v i l l a r e ñ o s , 
se a e o r d ó en p r i n c i p i o , siendo de espe-
ra r que los detalles de e j e c u c i ó n no 
ofrezcan d i f i cu l t ad alguna. 
Así lo esperamos también no-
sotros, porque aunque son mu-
chos los que han de fusionarse 
(masoistas, antibravistas, gomis-
tas y nacionales), como no les se-
paran principios políticos, para 
combatir pueden unirse perfec-
tamente y sin dificultad de nin-
gún género. 
Otra cosa sería si se tratase de 
mandar ó de distribuirse el pre-
supuesto. 
Y va sin decir, que los mode-
rados podrán hacer mañana lo 
mismo que hacen hoy los nacio-
nales: recibir con los brazos abier-
tos á todos los que ahora se coa-
ligan contra ellos. 
Esa es la ventaja de tener pro-
gramas anodinos. 
Hemos comentado un escrito 
político de la señora doña Mag-
dalena Peñarredondo, sin faltar, 
claro está, á los respetos que al 
público se deben, y dicha señora 
nos pone como no digan dueñas 
por haber cometido aquel desk-
guisado. 
Nosotros creíamos que los ó la 
que acudían á la prensa periódi-
ca para exponer sus opiniones 
políticas deseaban que sus escri-
tos fuesen discutidos ó diesen jue-
go, como vulgarmente se dice; 
pero por lo visto nos hemos equi-
vocado: Doña Magdalena escribe 
para que se la aplauda y no más 
para que se la aplauda. El poner 
en duda la oportunidad con 
que para juzgar esta política me-
nuda, que aquí nos traemos, fué 
recordada por ella la proclama 
de Napoleón antes de la batalla de 
las Pirámides, es un crimen, es 
una ofensa á la señora, á la pa-
triota, á la dueña de su casa. 
Perdone doña Magdalena, que 
en lo sucesivo ya, nos guardare-
mos bien de sacar de la oscuridad 
ninguna de sus proclamas, pues 
tendremos muy presente lo que 
hemos aprendido ahora: que tam-
bién la política tiene sexo. 
13 de Abril. 
Se r e c o n o c e r á qne, como per i to na-
v a l , el a lmi ran t e Dewey no es una can-
t i d a d d e s d e ñ a b l e . Se le ha in te r rogado 
acerca del g ran match Togo-Bojeatvensky 
y ha d i cho : 
— D e l resultado de ese combate de-
pende e l desenlace de la guerra. Si To-
go es derrotado, los rusos, d u e ñ o s del 
mar, c o r t a r á n las comunicaciones entre 
el J a p ó n y la Manchur i a , y el e j é r c i t o 
j a p o n é s nada p o d r á hacer. ¡ C u á n t o da-
r í a n ahora los japoneses por tener dos 
ó tres acorazados m á s l Su segur idad 
nacional e s t a r í a garant ida . 
Con todo el respeto debido al a l m i -
rante, he de manifestar que nada nue-
vo ha dicho. Se ha l i m i t a d o á r epe t i r 
lo publ icado por otros per i tos navales 
de menos galones que é.l. Pero la entre-
vis ta t iene segunda parte, en la cual el 
famoso mar ino americano ha expuesto 
l a necesidad de que los Estados U n i d o s 
construyan una gran escuadra. 
—Por t i e r r a—ha dicho—hemos he-
cho mucho para nuestra defensa. A h o -
ra debemos de armarnos de una ma-
nera completa por el mar. En el pro-
g r a m » furmado por el mia rn te r io «le 
M a r i n a figuran 48 acorazados; cada 
Safio se b o t a r á n a l agua dos ó tres. L o 
i m p o r t a n t e es eso: el acorazado. Los 
d e m á s barcos no son m á s que a u x i l i a -
res. Se ha afirmado que el min i s t e r io 
p r o p o n d r í a tener en ac t ivo servic io to-
dos esos buques; el gasto s e r í a enor-
me. Solo una par te de la escuadra de-
be de estar en ac t ivo y e l resto en la 
reserva. H o y , no tenemos reserva: to-
dos nuestros barcos e s t á n ó prestando 
servicio ó en reparaciones. 
E l a lmi ran te ha agregado: 
—Es un error el creer que los acora-
zados son anticuados (obsolete) á los 
pocos a ñ o s de construidos. Los buques 
de ese t i po pueden ser buenos buques 
durante c incuenta a ñ o s . Se calcula que 
una escuadra de 48 acorazados nos cos-
t a r í a , a l año , 200 mil lones de pesos; 
este c á l c u l o se basa en la idea de que 
todos e s t a r í a n en ac t ivo se rv ic io ; pero, 
como en t i empo de paz, muchosde ellos 
e s t a r í a n en la reserva, el gasto anual 
no p a s a r í a de cien mi l lones de pesos. 
El p a í s no debe escatimar este gasto, 
que es indispensable para su protec-
c ión . 
Y ha te rminado con esto: 
—Creo que no h u b i é r a m o s tenido la 
guerra eon E s p a ñ a s i aquella n a c i ó n 
hubiera sabido lo buena que era nues-
t ra escuadra. 
E l a lmi ran te hace perfectamente en 
abogar por una gran escuadra. Los Es-
tados U n i d o s p o d r á n pasarse sin un 
e jé rc i to numeroso; y a ú n , en este pun-
to, ne les c o n v e n d r í a descuidarse y pe-
car por carta de menos. Si han de con 
servar su puesto entre las potencias de 
p r imera clase y defender e l canal de 
P a n a m á y mantener l a D o c t r i n a de 
Mouroe, les es indispensable una fuer 
za nava l tan considerable como la de 
A l e m a n i a ó Franc ia , 
Esa fuerza c o s t a r á m u c h í s i m o dine-
ro. E l , a lmi ran te , para no asustar á los 
que lo han de pagar, lea da la no t i c i a 
de que los acorazados no envejecen 
pronto. Con esto, no e s t a r á n conformes 
los otros peri tos navales. ¡ C i n c u e n t a 
a ñ o i de v i d a ! A h í es nada; con que 
fueran ve in t ic inco , ya p o d r í a n los con-
t r ibuyentes americanos restregarse las 
manos de gusto. A h o r a se inven ta y se 
perfecciona tanto, que, á los pocos añoa 
hay que ar r inconar todas las innova-
ciones. 
En estos d í a s ha vendido el gobierno 
ing lés , en p ú b l i c a subasta, 31 barcos 
de guerra, por el vigésimo de lo que cos-
taron. Los ha vendido por anticuados. 
Pues n inguno de ellos era u n vegestorio. 
iiii íi''rutuii %íaíá,\jA ÍGOí> j - imcnn •evi-
tado 250 rail l ibras esterlinas; el Aus-
tralia y el Warspüe, que databan de 
1888, h a b í a n costada: 520 m i l l ib ras el 
p r imero y 250 m i l l ib ras e l segundo. 
E l Northampto7i, t e n í a diez a ñ o s m á s de 
edad, construido en 1878, a l precio de 
395 m i l l ibras . 
Hace quince a ñ o s , esos barcos eran 
de ú l t i m a moda, up to date, y h a c í a n 
respetar el p a b e l l ó n b r i t á n i c o . D e n t r o 
de quince a ñ o s ¿qué va lo r t e n d r á ese 
soberbio Minnesota, que hace pocas se-
manas han puesto en el mar los Esta-
dos Unidos! i Q u i é u sabe s i , n i s iquie-
ra, se p e l e a r á ya con buques, siuo con 
globos? 
E l acorazado es cosa cara; y de esto 
sacan a q u í pa r t i do los que e s t á n por 
los torpederos y los cruceri tos l igeros, 
y t a m b i é n los que e s t á n porque no ha-
ya escuadra grande. Las cifras son 
imponentes. E l acorazado i n g l é s For-
midable ha costado un millón cuarenta 
m i l l ibras esterlinas; de esta suma, co-
rresponden a l a r t i l l a d o 74,500 l ibras , 
m á s que e l precio de aquel nav io Vic-
tory, mandado por el i l u s t r e Nelson. 
Cada disparo de los c a ñ o n e s mayorea 
de l Formidable sale á 80 l ibras . Y , a l 
a ñ o , ese monstruo consume 163 m i l 
l ibras . 
Por ser cosa cara el acorazado, só lo 
pueden ' ' p e r m i t í r s e l o " , en dosis eleva-
das, los ricos, s iempre que lo necesiten. 
Los Estados U n i d o s son r icos y lo ne-
cesitan. E l a lmi ran t e Dewey refina de-
masiado cuando pretende hacerles creer 
que t e n d r á n barcos para medio s iglo. 
L o leal es decirles: ' 'Cuestan mucho 
y pasan p ron to de moda; pero hacen 
falta y tenemos con que c o m p r a r l o s " . 
Pero s i esa e x a g e r a c i ó n d e s v i r t ú a 
algo las manifestaciones de l a lmi ran te , 
lo d e m á s que ellas contienen p o d r á ser-
v i r para oponerlo á la propaganda au t i -
naval . A s í en e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o , 
como en e l republ icano, hay elementos 
que persisten en combat i r los g r a n d e » 
armamentos. Se r e c o r d a r á que e l Con-
greso vo tó á r e g a ñ a d i e n t e s los c r é d i t o s 
para dos acorazados este i n v i e r n o pa-
sado. S« p r e v é que en 1906, h a b r á t am-
b i é n que bregar para sacar avante las 
construcciones; y es probable que en 
el o t o ñ o de este a ñ o , cuando se discuta 
el t ra tado con Santo Domingo , y , con 
él, la p o l í t i c a ex te r io r en lo que a t a ñ e 
á la D o c t r i n a de Monroe, se renueve la 
pelea entre los pa r t ida r io s y los adver-
sarios de la escuadra grande. 
X Y . Z. 
cimain?!» íto res 
Estaa m a ñ a n a fueron conducidos á 
la e s t a c i ó n de Begla , desde e l Casino 
E s p a ñ o l , para ser trasladados á Cien-
fuegos, los restos del exalcalde do 
aquella c iudad, D . Juan del Campo. 
A c o m p a ñ a r o n en ose acto a l Sr. Cas-
t ro , n ie to p o l í t i c o del finado, algunos 
que fueron amigos de és te , entre loa 
cuales figuraba el Sr. C o n á s de Casa 
Bomero, una c o m i s i ó n de la J u n t a D i -
rec t iva del Casino E s p a ñ o l y el s e ñ o r 
A r r a r t e , delegado en la Habana de l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos. 
E n el fu rgón del f e r roca r r i l donde 
se colocaron Jos reatos, se deposi taron 
t a m b i é n varias coronas dedicadaa a l 
Sr. del Campo por sus hi jos , nietoa y 
biznietos, y una dedicada por e l Casi-
no E s p a ñ o l de la Habana. 
Eei teramos á la f a m i l i a del respeta-
ble y b i en quer ido anciano, la expre-
s ión sent ida de nuestro p é s a m e . 
, — a lag» H g w • 
Grandes novedades en los ar-
tículos de vestir, propios de Se-
mana Santa en la popular casa 
L O S P R E C I O S F I J O S , 
Reina t y Aguila 203 y 305. 
MINISTRO D£ ESPAÑA 
E n el vapor e s p a ñ o l Reina M a r í a 
Cristina ha llegado á este puerto, en 
viaje para Eapaf ía , e l E x c m o . Sr. M a r -
q u é s de Prata, M i n i s t r o de nuestra na-
c ión en l a vecina r e p ú b l i c a mejicana, 
á qu ien a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a espo-
sa, l a s e ñ o r a Soutzo de Prats, y sus h i -
jos Pedro y Elena. 
E l s e ñ o r M a r q u é s de Prata pasa á l a 
madre p a t r i a en uso de l icencia . 
Bec iban los d ia t inguidos viajeros 
nuestro afectuoso aaludo de b ienvenida . 
Paraguas, 
Bastones 
y E F E C T O S de V I A J E 
LA MARINA 
peletería de los PORTALES DE LUZ, ha im-
portado y acaba de poner á 1 a venta nn surti-
1 do colosal. 
JES D I G N O i>i: VJsíxsnsr. 
TELEFONO NUMERO S29. 
L O S raes, Y LO QUIENES HAN HECHO DE LA PLUMA IDEAL" DE WATERMA! 
el verdadero IDEAL de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en Oatsgiab c i é "V^ilsgso>:o.y G J ^ l ^ j p o B O . 
C-666 15t-l A 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
X > o : £ > ó í 3 i t c > ^ © x 3 . o i r « t l : I M u L r a X L i a . 25*7, a X t o í s . 
-AoE>«t:irta,ca.o £2-3=3 T o l ó f . 0 0 3 . 
c 601 26t-27 m 
el YÍHO mejor y m puro ie 
la Rioja yenído á Cilla. 
Importadores JRomagosa y Ca. 
4554 alt 13t-5 
V U E S T R O lf¡¡j¡p 
l "Jr J E J ZEC X -¿1. 
MANZANA DE GOMEZ. 
F r e n t e a l teatro A l b i s u 
A.GKNOIA ESCAMKSS 
La Bomba 
¡ ¡ O J O ! ! 
ORO VIEJO DE 1! 
en prendas rotas, á "f el adar-
me, se compra en todas cantida-
des en 
La Esmeraida," 
S A N R A F A E L N U M E R O 11J^. 
alt 
F. GOTTARBI, TAPICEEO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
toda" clases. Precios módicos, Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 26t-24M 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALAIS EOIÁL HABiMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4536 26t-3 Ab 
4149 8m-13 8t-13 
DR. A. S i A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especio lista en enfermedades de loa Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
C - 157 156-19 B 
G R A N T A L . U E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los a d e l a n t o s de esti ml'istria, ja 
tiñe y limpia toda clase de rop i, tantj de -te-
ñora como de cab Ulero, d e j á n d o l a s como nue, 
vas, se pasa á domicü.o á r e c o j e r los encargos 
avisando al Teléfono S30, y esta c a s a caea:a 
con dos s u c u r s a l e s para c o m o d i d a d del pueblo, 
Bernaza22, La Franoia; y B^ido 13, La Pálma-
los prec ios arreglados á la s i D u a o i ó n , 
Teniente Rey 53, f rente á Sarré. Teléfon'; 331 
O 702 26t-8ab 
PELETERIA DE MODA 
Otaspo y Villegas.-Teléf. 174. 
Gran surtido de calzado, última expresión 
de la moda. 
Estilo MILAGRO, famoso calzado para 
señoras. 
PARA SEMANA SANTA 
Calzado do niños y señoras en todos colores 
estilo alto y bajo. 
Nueva remesa de calzado americano para 
caballero. 
Calzado blanco para el verano. 
P A L A I S R O Y A L 
Obispo y Villegas.—Teléf. ITé 
C-691 alt 4t-5 
ALFONSO PARIS 
A las familias que v i a j an les conviene saber que la p o p u l a r casa de A l f o n -
BO P a r í s , t iene á la ven ta á precios m u y baratos ropa de abr igo pa ra n i ñ o s y 
6«fioras. O r a n su r t ido de vestidos y abrigos de clase superior. 
T iene á la venta el nuevo s u r t i d o de trajea pa ra e l verano, confecc ión de P a r í s 
y t a m b i é n Cubana. 
„ OBISPO NÜM. 96. TELEFONO 992. 
a 7 * 5 ' «It 4t-19 í 
M á q u i n a s de escr ib ir ú l t i m a novedad 
" S i n letras e n e l tec lado" 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
i d a 
E m u l s i ó n C r e 
mmmm i m m m n m 
8 6 E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratiya t ipr lzaate , y Recoastltoyeate 
s o t a d a 
D E H A B E L L 
S* ffictmentol 
32, OBISPO 32 . 
H A B A N A . 
c6C0 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
G. R A M E N T O L 
ZULUETA Y SA.N JOS 13 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1A 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encargado a ^Jarís. 
C303 78-Feb. % 
2 
JUAN V A L E R A 
Tras la angustiosa crisis de una ago-
n í a dolorosa que el cable n o t i c i ó á 
todos los vientos, v iene e l te legrama 
concebido en frase t e r r i b l e y descarna-
da, como l a idea que anuncia: J u a n Y a -
lera ha muer to . 
A p a r t e exageraciones y alabanzas de 
ocas ión y sentimentalismos de admira-
dor vanidoso, d i r é con toda la a m p l i t u d 
de la voz que sale de m i conciencia: 
ha muer to el mejor escritor e s p a ñ o l de l 
s iglo X I X , nacido en Cabra ( C ó r d o b a ) 
en 1824. T a l lo pienso y t a l lo d igo con 
l a c o n v i c c i ó n que tengo a l sent i rme 
uno de sus m á s incansables lectores. 
Los hechos materiales, t a m b i é n lo prue-
ban. L a novela e s p a ñ o l a que m á s se 
ha leido en el mundo, d e s p u é s del Q u i 
jo te , es Pepita Jiménez, que alcanza 
hoy m á s de veiute ediciones, contando 
las que se han hecho s in permiso del 
autor, y se ha t r aduc ido á todos los 
idiomú'6 ¿u l toa . V a l o r a ha sido consa-
grado en E s p a ñ a como el escritor m á s 
correcto, profundo y elegante, á la vez 
que armonioso y fluido en la d i c c i ó n 
pintoresca y va r i a que hace pr imores 
de su estilo. V a l o r a es el novel is ta es-
p a ñ o l que se parece m á s á Cervantes; 
y en una d e s ú s ú l t i m a s novelas, .Mbr-
samor, logra recordar e l c r i t e r io , e l 
gusto y las maueras de estilo del P r í n -
cipe de los Ingenios. L e fal ta q u i z á s 
el humor i smo genia l que rebosa en los 
p á r r a f o s de Cervantes, para s e m e j á r -
sele en todo; mas no p r e s c i n d i ó V a l c r a 
de cier ta i r o n í a delicada en el fondo de 
sus j u i c i o s opt imis tas y bonachones de 
suyo. L a s á t i r a de Va le ra es m u y t é u u e 
y delicada, de un at ic ismo profundo que 
penetra en nosotros, dejando una i m -
p r e s i ó n de gracia selecta en e l e s p í r i t u . 
Los p á r r a f o s conceptuosos y en t re te -
nidos se deslizan y pasan á la compren-
s ión del entendimiento con una p lac i -
dez encantadora; m á s no r e n u n c i ó , po r 
m á s que digan, á la llaneza de expre-
sión y hasta á la f a m i l i a r i d a d m á s í n t i -
ma, como puede verse en su obra: " E l 
arte de hacer novelas" y en no pocos 
ju i c io s l i t e ra r ios . 
Su e s t é t i c a fué del corte m á s exquis i -
to. D e f e n d i ó l a doc t r ina del arte por el 
ar te ; par t iendo del supuesto de que lo 
bel lo para merecer este nombre ha de 
contener u n profundo sentido mora l en 
el fondo, puesto que los recreos del a l -
ma, para ser l e g í t i m o s , no deben conte-
ner el menos asomo de b a s t a r d í a m a l 
sana ó repugnante en cuestiones de sen-
t imien to . 
Las novelas m á s notables de V a l e r a 
son: ' ' Pep i t a J i m é n e z " , 4 'El Comenda-
dor Mendoza" , "Pasarse de l i s t o " , 
4'Las i lusiones del Doctor F a u s t i n o " , 
"Dof í a L u z " , " J u a n i t a la l a r g a " , 
" M o r s a m o r " y una i n f i n i d a d de c u e n -
tos y a r t í c u l o s i n imi t ab le s p o r su fino 
corte y p o r e l r auda l de ideas puras y 
deleitosas que despierta. 
Sus trabajos de c r í t i c a l i t e r a r i a q u i -
zás pequen de marcada benevolencia; 
mas no dejan de adver t i r , entre l í n e a s , 
m á s de cuat ro indicaciones que i n f l u -
yen como censuras amistosas en e l á n i -
mo del que se fija atentamente en su 
lec tura . 
Juan V a l e r a fué d i p l o m á t i c o y p o l í -
fcí-eo V-ÍI ax*.yD JJÍV̂ ¡V/Î O artos; ptru iiuuca 
m o s t r ó gran entusiasmo por l a lucha de 
los par t idos . Mas fué siempre, con mag-
n á n i m a bondad de corazón , un gran 
pa t r io ta , de ideas templadas y conci 
l iadoras, y nunca d e s e s p e r ó de l porve-
n i r de E s p a ñ a , n i aun en los momentos 
angustiosos en que casi todos v e í a n ne-
gro el hor izonte p a t r i o d e s p u é s de las 
ú l t i m a s derrotas. 
E l DIÁE,IO DE LA MARINA ha p u b l i -
cado hace pocos d í a s ( e l 13, e d i c i ó n de 
l a t a rde ) , la car ta de J u a n Valera , es-
c r i t a con ocas ión del homenaje á Eche-
garay, Lean aquel precioso t rabajo 
cuantos no lo hayan l e ído , y v e r á n en 
sus p á r r a f o s de oro la s í n t e s i s de lo que 
es y siente el m á s gal lardo, profundo 
y ameno de los escritores e s p a ñ o l e s 
c o n t e m p o r á n e o s . 
Descanse en paz el i lus t re D . J u a n 
Va le ra , d e s p u é s de su larga y aprove-
chada v i d a . 
P. G I R A L T . 
E L S R . J O V E E . 
Hemos tenido el gusto de r ec ib i r l a 
v i s i t a de este nuestro que r ido amigo é 
i lus t rado colaborador que d i r i j e el Ins-
t i t u t o P r o v i n c i a l de Santa Clara y es, 
a d e m á s , d i rec to r de aquel Observato-
to r io M e t e o r o l ó g i c o . 
E l Sr. Jover ha venido á l a Habana 
á la j u n t a de Directores de In s t i t u to s 
convocada por el s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D I A R I O D E I . A MAIIIMA1-Edtelén de la tarde.-AbjjM9 de 1 9 0 ^ 
E L F . L E 
Celebra hoy sus dias e l bondadoso 
sacerdote E . P. V i c e n t e Leza, i l u s t r a -
do Kector de l Colegio de B e l é n , m i e m -
bro esclarecido de l a G o m p a f i í a de 
J e s ú s . 
Reciba con este m o t i v o nuestro cor-
d i a l y respetuoso saludo. 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o po r 
los desperfectos causados en muebles 
de su p rop iedad , en e l sentido de que 
el interesado debe establecer la corres-
pondiente r e c l a m a c i ó n á la C o m p a ñ í a 
ante l a T r ibuna les de Jus t ic ia . 
E l eva r a l T r i b u n a l Supremo de Jus-
t i c i a l a alzada interpuesta po r la K o r t h 
A m e r i c a n Sugar C?, contra acuerdo de 
esta C o m i s i ó n por el que se dispuso 
que e l F e r r o c a r r i l p a r t i c u l a r de l cen-
t r a l Karc i ta se abstuviera de seguir 
prestando servic io p ú b l i c o . 
Interesar de T h e Cuba E ' d C* 
The Cuban Centra l . Matanzas, U n i d o s 
de la Habana y C á r d e n a s y J ú c a r o que 
en un plazo de 10 d í a s r e m i t a n los i n -
formes que se le p i d i e r o n para que pro-
pusieran de c o m ú n acuerdo u u i t ine ra -
r io para los treues combinados de d i -
chas Empresas. 
ii un;». .Maguí»"1 • " " i 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Habana 15 de Abri l de 1905 
M u y s e ñ o r nuestro: 
M u c h o tenemos que agradecerle a l 
DIARIO D E LA MARINA la c o o p e r a c i ó n 
que nos viene prestando, en nuestros 
p r o p ó s i t o s y jus tos deseos de obtener 
la p r o l o n g a c i ó n de la l í n e a de l t r a n v í a , 
hasta l l egar a l frente de la U n i v e r s i -
dad. 
T r a t á n d o s e de u n p e r i ó d i c o serio y 
respetable, como lo es el que usted t a n 
d ignamente d i r ige , y que por esas c i r -
cunstancias, es innegable la inf luencia 
que ejerce en la o p i n i ó n p ú b l i c a , nos 
basta y creemos sea suficiente su gene-
roso apoyo en nuestra p r e t e n s i ó n . 
De a h í , que a l s ignif icarle nuestro 
profundo agradecimiento, tengamos e l 
mayor gusto en ofrecer á usted el t e s t i -
monio de nuestra c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a y respetuosa. 
D e usted, atentamente, 
Los estudiantes de la Universidad. 
Cornísi flg Ferrocarriles. 
E n l a ses ión celebrada ayer t o m ó l a 
C o m i s i ó n , ent re otros, los s iguientes 
acuerdos: 
Eesolver l a qneja del s e ñ o r don A n -
tonio M o n z ó n , cont ra l a C o m p a ñ í a del 
EL MEJOR CALZADO 
que se expende en l a R e p ú b l i c a C u -
b a n a , es e l • S z S l ' t X T ^ . , 
de Vedro Cortés y C o m p a ñ i a , 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
O B I S P O Y A G U I A R . 
A G U I L A 201 , 
E N T R E REINA Y E S T R E L L A 
Calzado de becerro v irado con sue la 
de corcbo y bl indado 
p a r a e l campo y trabajos r e c i o » . 
^£27 tia-lOM 
GOARTi CUFEEEMi MCIOM 
DE 
BElFICEií iJCOEBECGIOl 
SECRETARIA: CONSULADO 95 
H A B A N A , C U B A . 
H a quedado cerrada def in i t ivamente 
la e x p e d i c i ó n de pasajes para e l t r en 
excurs ionis ta a l C a m a g ü e y , po r haber-
se l levado e l n ú m e r o de asientos. 
Los que se insc r iban como miembros 
de la Conferencia, p o d r á n u t i l i z a r l a 
bon i f i cac ión de l 50 por 100 que para 
los trenes o rd inar ios conceden las E m -
presas, para lo cual d e b e r á n proveerse 
del b i l l e t e correspondiente en la Secre-
t a r í a de l a Conferencia Consulado 95, 
de 4 á 5 de la tarde hasta el J u é v e s . 
E l t r en s a l d r á precisamente á Jas 6 y 
30 de la m a ñ a n a del V i é r n e s 2 1 , de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
Bolo se a d m i t a r á n equipajes l igeros, 
los cuales d e b e r á n enviarse á l a Esta-
c ión hasta las 9 de l a noche de l Jueves. 
E l t r en excursionista no a d m i t i r á , en 
las estaciones intermedias , sino á los 
m i - e m í j i o a . 
Isíiesio ¡ ios mmm 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n del s i -
guiente manifiesto del c o m i t é o r g a n i -
zador de l p a r t i d o obrero: 
l í o podemos los trabajadores cons-
cientes dejar pasar inadver t idos los ac-
tos ant iconst i tucionales que un d í a y 
otro se vienen realizando por hombres 
prominentes de los par t idos p o l í t i c o s 
burgueses que d e s e m p e ñ a n altos car-
gos en los Poderes de esta in fo r tunada 
E e p ú b l i c a ; po r cuanto nuestro si len-
cio, pud i e r a interpretarse como acata-
miento de nuestra parte á los mismos. 
Por lo que, atendiendo á lo que deja-
mos expuesto, estimamos urgente y ne-
cesario hacer p ú b l i c a nuestra protesta 
por uno y todos esos atentados, que no 
sólo nos p o n d r á a l abr igo de c o m p l i c i -
dades de las que estamos m u y distan-
tes, s i que nos re leva de las responsa-
bi l idades el d í a que estas se depuren. 
Deseamos que por a p a t í a ú otras causas, 
no se nos cuente entre el n ú m e r o de los 
culpables, de los que ciegos ó ambicio-
sos no cesau de amontonar desaciertos 
sobre este pueblo levantado ha poco á 
la v i d a de n a c i ó n independiente y que 
ponen en pe l ig ro su bienestar, su t r an -
q u i l i d a d y lo empujan hacia el abismo. 
Poca i m p o r t a n c i a damos en sí, á las 
sustracciones ó autos de fé de los ex-
pedientes todos en los que, los propios 
interesados se encargan de anotar las 
inmoral idades de los adminis t radores 
que se disponen suplantar ; porque el 
expediente verdad , e l que no puede 
sustraerse, el que e s t á á salvo de v i o -
lencias de audaces, el que no puede ser 
sometido á autos de fó que no pur i f ican , 
se encuentra desde hace t i empo fal lado 
por la o p i n i ó n sensata de este pueblo. 
N o son hechos aislados y á nuestro j u i -
cio vulgares, los que nos mueve á levan-
ta r m u y a l ta nuestra voz, y s í el temor, 
y m á s que el temor; la segur idad de 
que, p e r d i d o todo respeto y extremadas 
las farsas que anulen la C o n s t i t u c i ó n , 
L e y fundamente l de la E e p ú b l i c a , nos 
encontramos en las v í s p e r a s de una au-
tocracia que, c imentada como todas, en 
la i m p u n i d a d , f u n d a m e n t a r á las absur-
das y c r imina les violencias atentator ias 
a l derecho de gente. 
N o podemos, n i debemos ba t i r pa l -
¡NO LO m u 
Si n o t á i s que vuestro traje no se r o m -
pe, n i se mancha, n i se encoge, n i desti-
fie, n i hace rodilleras y que 
LAS MÜJEEÍS OS MIRAN 
con marcado in t e r é s , ¡no lo dudéis! l a 
tela de ese traje, es, de " L A C A S A B E -
V U E L T A , " A g u i a r 77 y 79, a l lado del 
Banco E s p a ñ o l . 
Llegaron Alpacas, Driles y Muselinas. 
V i c h i s p a r a camisas . 
Todo se vende por varas y muy baraio 
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mas por l a o l i g a r q u í a que amenaza e n -
tronizarse en los Poderes p ú b l i c o s , po r 
cuanto lejos de prepararnos y d i spo -
nernos á repeler ias in jus t ic ias cuando 
nos toquen en lo m á s hondo, s u m a r á n 
estas fuerzas de ar ra igo entre los t í m i -
dos é inconciente^, levantando va l l a -
dar infranqueable á las nobles y l e g í t i -
mas aspiraciones de la clase p ro le ta r i a . 
Queremos paz, g a r a n t í a s y respetos 
constitucionales, para que los ciudada-
nos de esta R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , 
d á n d o s e cuenta de lo que les i m p o r t a 
ó corresponda hacer, puedan l ib remen-
te sin trabas de mandai ines torpes ó 
ambiciosos c u m p l i r sus deberes y ejer-
cer sus derechos, laborando de ese mo-
do en su p r o p i o bienestar y en el de 
este pueblo de sus sacrificios. Y no 
queremos y rechazamos turbulencias 
altas ó bajas, porque estas só lo s i rven 
para dar lo paso franco á l a r e a c c i ó n 
que, empujando su carro h o r r i b l e , re-
pleto de t i ranos y t i ranuelos, todo l o 
a r ro l la , aplastando bajo sus toscas y 
pesadas ruedas los derechos del pue-
blo, las nobles y l e g í t i m a s aspiraciones 
de los op r imidos . 
IÑÍO somos responsables los trabaja-
dores cubanos de las imprudenc ias de 
las impruden tes ; dado que ellos mis-
mos declaran que lo levantado, lo cons-
t i t u i d o desde t e rminada la r e v o l u c i ó n 
á l a fecha, no es l a obra de este pueblo 
y s í p roduc to de los a m a ñ o s guberna-
mentales, y de los fraudes del suírascio. 
Y s i aceptamos como buenas sus pro-
pias declaraciones y depuramos los he-
chos, exceptos nos hal lamos los traba-
jadores de responsabilidades que de 
derecho corresponden á las clases d i -
rectoras, las e m p e ñ a d a s en esa t remen-
da lucha que, dados los procedimientos 
empleados en l a contienda, e l t r i un fo , 
si t r i u n f o puede anotarse, se lo ad judi -
c a r á e l m á s fuerte. 
Pero, que en lo ma te r i a l , no nos al-
cancen las responsabilidades á los t r a -
bajadores, no por eso nos l ibraremos 
de su funestas consecuencias, pues co-
mo clase de m á s abajo cuando el cata-
cl ismo se suceda, como la resultante de 
tantas oscilaciones, seremos ios p r i m e -
ros aplastados. A s í es, que i m p o r t a 
trabajadores que seamos extremada-
mente cautos en esas luchas, para no-
sotros perniciosas de los par t idos po l í -
ticos burgueses, y en la que debemos 
poner sumo cuidado para no ser atra-
pados en sus redes peligrosas. S e r á de 
buen provecho el cerrar nuestros oidos 
á sus cantos de sirenas y darles las es-
paldas á sus alhagos rebuscados. 
Si se atreviesen á exponernos á las 
v io lencias para sus fines de provechos 
personales ó de b a n d e r í a s p o l í t i c a s , 
protestando derechos de a l ta y noble 
j u s t i c i a ; recordadles que cuando los 
trabajadores la levantamos en al to, en 
la memorable huelga de N o v i e m b r e , 
nos aconsejaron lo cont ra r io . Eecor-
dadles t a m b i é n , que en esa huelga en la 
que s o l i c i t á b a m o s g a r a n t í a s en el por-
ven i r para nuestros hijos, veteranos 
galoneados, y p o l í t i c o s de todos los 
par t idos se presentaron en e l Centro de 
los trabajadores en huelga, para anun-
ciarnos que: <éante los pel igros que 
of rec ían á l a Pa t r i a , las turbulencias 
todas; deponiendo sus diferencias po-
Uiicas, presurosos UaDian co r r ido en 
apoyo y sosten del Gobierno y dis-
puestos, s i no d e p o n í a m o s nuestra ac-
t i t u d de huelga—que á su apreciar re-
v e s t í a c a r á c t e r t u r b u l e n t o — á ensan-
grentar, s i era preciso, las calles de la 
cap i t a l para asegurar la e s t ab i l idad de 
la E e p ú b l i c a , que estaba m u y p o r en-
c ima de-todas las aspiraciones por no-
bles y l e g í t i m a s que é s t a s f ue r an" . 
Decidles m á s , que los d í a s , que su-
man a ñ o s , han pasado sin que las cau-
sas que nos impu l sa ron á los trabaja-
dores de la Habana á declararnos en 
huelga, no obstante las ofertas que se 
nos h i c i e ran , no han sido hasta e l pre-
sente atendidas, n i por unos n i po r 
otros y que si , con graves per juicios , 
hemos p o d i d o los h u m i l d e s detener 
justas y sentidas aspiraciones, en be-
neficio de l a es tabi l idad de esta E e p ú -
bl ica, que b i en poco nos b r i n d a ; b ien 
pueden ellos, los satisfechos, contener 
sus impaciencias , puesto que no han 
de sent i r n i su f r i r con los deshereda-
dos, h a m b r e n i sed de j u s t i c i a . 
Trabajadores, hay que estar ojo a v i -
zor para que en esta t i e r ra , donde en-
cuentran fáci l a r ra igo las in jus t ic ias ,no 
se nos gu ie como masas inconscientes 
á fines mezquinos y para que a s í no su-
ceda, hay que no fung i r de meros es-
pectadores y disponernos á que en es-
ta R e p ú b l i c a que debe ser cordia l , cual 
nos l a legara en su testamento p o l í t i c o 
e l i n m o r t a l M a r t í , no e s t é á merced y 
capr icho de los que se sienten satisfe-
chos; p o r lo que i m p o r t a cerrarles el 
paso á todo lo que no l l eve e l sello 
de generosidad y grandeza pa ra e l 
pueblo cubano, de la que es factor do 
i m p o r t a n c i a suma la clase trabajadora. 
A s í lo entendemos, los que s in p u e -
r i les temores, n i vacilaciones r id icu las , 
laboramos por asegurarle es tabi l idad a l 
P a r t i d o Obrero, para en luchas legales 
en los comicios recabar para los prole-
tar ios cubanos lo que en derecho les co-
rresponde, y por t a l nos mostramos i u -
conformes contra todo acto, r e a l í c e s e 
por q u i é n se realice, a tentator io á la 
C o n s t i t u c i ó n , que es y debe ser L e y de 
respeto para los que en l a defensa de 
nobles ideales, rechazan las bastar-
d í a s : 
E l C o m i t é Organizador del P a r t i d o 
Obrero, i n t é r p r e t e fiel de los deseos de 
sus afil iados, deja sentada sus m á s fir-
me y f o r m a l protesta contra uno y to-
dos los atentados que las impaciencias 
ó ambiciones de p o l í t i c o s burgueses, 
han in fe r ido é infieren á l a L e y funda-
men ta l de esta R e p ú b l i c a . 
Habana , A b r i l 17 de 1905. 
Por e l C o m i t é Organ izador .—José Tti-
vas Cruz, Pres idente .—José A . Cruz, 
Vice-Secre tar io de A c t a s . — l ^ o n m c o 
Cabal Elores, Secretario de Correspon-
dencia .—1Í¿Í 'S Soriano, Tesorero.—i^er-
na7ido Guerra, Gonzalo Espinosa, Gui-
llermo Sánchez, Francisco Jiménez, José 
de San Pedro y Daniel Hierro. 
E N PALACIO 
E l acredi tado comerciante s e ñ o r don 
M a n u e l S i lve i r a , estuvo h o y e n Palacio, 
t ra tando con e l Jefe del Estado de a l -
gunos pa r t i cu la res relacionados con e l 
f e r r o c a r r i l de J ú c a r o á San Fernando. 
LONJA 
Siguiendo an t igua costumbre l a L o n -
j a no a b r i r á sus salones á l a contrata-
c ión e l J u é v e s y V i é r n e s p r ó x i m o s . 
LA. BOLSA PRIVADA. 
E l J u é v e s y V i é r n e s Santo no se efec-
t u a r á u operaciones en l a Bolsa P r i -
vada. 
AL HOSPITAL 
Esta m a ñ a n a fué r e m i t i d a a l h o s p i t a l 
L a s Animas, por orden de l a Sanidad 
de l Pue r to la n i ñ a C o n c e p c i ó n Sanz, 
l legada á este puer to en e l vapor espa-
ñ o l Reina María Cristina, atacada de 
fiebre e r u p t i v a . 
E n una ambulanc ia fué trasladada a l 
hosp i ta l , a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r a ma-
dre d o ñ a Mi l ag ros Castro. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado el s e ñ o r don Ra-
m ó n Cas t i l l o Be tancour t Of ic i a l 3o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de Ca-
m a g ü e y . 
ARCHIVERO 
E l s e ñ o r don Francisco Grave de Pe-
r a l t a ha sido nombrado A r c h i v e r o Ge-
nera l de Protocolos con residencia en 
Baracoa. 
NUEVO SARGENTO 
E l an t iguo v i g i l a n t e de la p o l i c í a 
del Pue r to don J o s é Corrales, ha s ido 
ascendido á sargento de d icho cuerpo, 
de cuyo cargo t o m ó p o s e s i ó n en la tar-
de de ayer. 
Sea enhorabuena. 
NUEVA INDUSTRIA 
E u breve coutaremos eu esta capilai 
con una nueva i ndus t r i a , pues s e g ú n 
nos i n f o r m a n , e s t á m u y adelantada l a 
s u b s c r i p c i ó n de acciones de la sociedad 
/>« Nacional que se c o n s t i t u y ó el 27 de 
Marzo ú l t i m o ante e l no ta r io s e ñ o r don 
Rodolfo A r m e u g o l . y cuyo objeto es l a 
f a b r i c a c i ó n en general de toda clase de 
corsets y en especial la del corset Mis-
terio, cuyas patentes ha a d q u i r i d o . 
ASOCIACIÓN D E LA PBENSA DE CUBA 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente tengo e l 
honor de c i t a r á los miembros de l a 
D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , para l a 
se s ión e x t r a o r d i n a r i a que ha de cele-
brarse hoy, m i é r c o l e s , á ias ocho de l a 
noche, en los salones del Ateneo. 
Habana 19 de A b r i l de 1 9 0 5 . — E l 
Secretario, Modesto Morales Díaz . 
Orden del d í a : 
P e t i c i ó n de a u x i l i o . 
A d m i s i ó n de socios. 
Asuntos var ios . 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuat ro de 
la tarde, se sigue admin is t rando en la 
A c a d e m i a de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Principe 
D e orden del Sr. Presidente tengo e l 
gusto de c i t a r á los miembros de este 
C o m i t é pa ra l a Jun t a D i r e c t i v a que se 
ha de celebrar en la Q u i n t a de los M o -
l inos el d ia 22 del corr iente á las 
de l a noche. 
H a b a n a 19 de A b r i l de 1905. 
E l Vicesecretar io general , 
Antonio M. Méndez. 
Lia razón es bien sencilla. Hoy día el comerciante, el hombre 
de negocios, el artista, todo el que desée obtener el favor del 
público y alcanzar verdadero éxito en sns negocios, necesita 
emplear los medios que demandan los tiempos y las circunstan-
cias. 
¿Qué por qué frecuentan "JEl Correo de P a r í s " las principa-
les familias Habaneras? Por que JEl Correo de JParís es la única 
casa que proporciona á sus favorecedoras lo más nuevo en ador-
nos y telas de fantasía á los precios más reducidos; por que E l 
Correo de JParís ha sabido como ninguna otra casa harmonizar 
los intereses con los de sus clientes. 
Aquí la fantasía se vende con la módica utilidad de un ar-
tículo corriente y aquí todo es nuevo, flamante y original. 
£ 1 Correo de P a r í s no recibe ningún artículo de fantasía que 
venga para otra casa y esta especialidad, es la que le viene dan-
do el auge de que disfruta entre nuestras familias elegantes. 
Los últ imos modelos de corsets, lo más nuevo en telas, la 
últ ima palabra en cintas y adornos siempre se halla en 
El Correo de París, 
O : O X S ; E » O 3 0 
L a casa de los moldes y libros de modas.—Damos sellos para 
regalos y además una prima de 10 por cada compra de $1. 
ü-697 Mico Pérez & Co.—Teléfono 398, 
9 
NUEVA NOTARÍA 
E l Secretario de Jus t ic ia firmó ayer 
un decreto creando una nueva No ta r l a 
con residencia en Santiago de Cuba. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
H a b i é n d o s e acordado en r e u n i ó n con-
vocada y p res id ida por el i n v i c t o gene-
r a l M á x i m o G ó m e z , la c e l e b r a c i ó n en 
e l d í a del domingo p r ó x i m o , de una 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de las fuerzas l i -
berales de toda la E e p ú b l i c a y enco-
mendada á la c o m i s i ó n que suscribe la 
o r g a n i z a c i ó n de la misma, tenemos el 
honor de i n v i t a r á todos los organismos 
p o l í t i c o s de aquel la filiación, para que 
se s i rvan concur r i r al refer ido acto, cou 
sus respectivos estandartes. 
L a m a n i f e s t a c i ó n s e r á p res id ida por 
el i lus t re general M á x i m o G ó m e z , 
a c o m p a ñ a d o de los insignes patr iotas 
general B a r t o l o m é M a s ó y Salvador 
Cisneros. 
A l f r e d o Zayas, Francisco Cheuard, 
Carlos de la Tor re , A n t o n i o Gonzalo 
P é r e z , J u l i á n A y a l a , Fe l ipe G. Sa-
r r a i n , J o s é C. V i v a n c o , E n r i q u e Her -
n á n d e z Cartaya, A g u s t í n G. Osuna, 
E n r i q u e L l a n s ó , A l b e r t o Costales. 
POR MASO 
C o m i t é C e n t r a l . 
Se c i ta por este medio á los afiliados 
y s impatizadores para l a j u n t a magna 
que se c e l e b r a r á b o y m i é r c o l e s , dando 
p r i n c i p i o á las siete y med ia de la no-
che, y con asistencia de los se í ío res de-
legados del general M a s ó , en l a calle de 
Gervasio n ú m e r o 17. 
Habana, A b r i l 18 de 1905. 
E l Secretario, 
Luís Carb6 
TRASLADOS D E OFICIALES 
E l general R o d r í g u e z , Jefe de la Guar-
dia R u r a l , firmó esta m a ñ a n a una orden 
general disponiendo los siguientes tras-
lados de oficiales de dicho cuerpo: 
E l teniente Ju l io Sanguily del escua-
d r ó n D , Columbia, Marianao, á la Com-
p a ñ í a I destacada en Matanzas. 
E l teniente J o s é M? Iglesias de San 
Juan y M a r t í n e z á Cruces. 
E l teniente Jorge Patterson de Place-
tas á San Juan y M a r t í n e z . 
E l teniente Leovigi ldo Casanova de 
Jovellanos á Placetas. 
E l c ap i t án Eduardo Lores de H o l g u í n 
á Santiago de Cuba. 
E l c ap i t án Manuel Lavast ida de San 
Cr is tóba l á G u a n a j a y . 
E l c a p i t á n DanielTabares deGuanajay 
á S a n Cr i s tóba l . 
E l teniente Arqu imides M é n d e z de 
la CompaDía I del Regimiento n ú m e r o 
2, Matanzas, a l escuadrón G del Re-
gimiento n ú m e r o 3, destacado en M i -
nas, C a m a g ü e y . 
E l teniente J o s é Lara M i r e t de Cruces 
á Cienfuegos. 
E l teniente Augusto Porro de Cienfue-
gos á Bodas. 
E l teniente Heriber to H e r n á n d e z de 
Remedios á Bayamo; y 
E l teniente Rogelio Zayas B a z á n de 
Jicotea á S a n t i a g o de Cuba. 
ROBO 
E n Q u i v i c á n ha sido detenido J o s é 
Her re ra , presunto autor del robo de d i -
nero á D . A n t o n i o Garc ía . 
A l detenido se le ocupó parte de la 
cantidad robada. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E n el central uSau L u í s " ocur r ió ayer 
un pr inc ip io de incendio, q u e m á n d o s e 
unas ocho m i l arrobas de caña . 
E l incendio tuvo pr inc ip io en una finca 
inmediata , donde se realizaban algunas 
quemas, con l a a u t o r i z a c i ó n correspon-
diente, 
JEN UN B A T E Y 
E n el batey del central "Francisco" 
( C a m a g ü e y ) , se quemaron dos casas de 
guano, l o g r á n d o s e salvar los muebles y 
"útiles de las familias que las habitaban. 
E n los campos del mismo central, se 
quemaron casualmente unas cinco m i l 
arrobas de caña . 
E L R E I N A M A I R A C R I S T I N A 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto 
el vapor españo l Reina Mar ía Cristina 
procedente de Veracruz, conduciendo cari 
ga general y pasajeros. 
E L C A R R I S B R O O C K 
E l vapor ing lés de este nombre sal ió 
ayer para Santiago de Cuba, con carga 
de t r á n s i t o . 
L A D O R O T H E A 
A y e r sal ió para Anna to (Jamaica) la 
barca rusa, Dorothea. 
E L P U E R T O R I C O 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, sa-
l ió ayer e l vapor español Puerto Rico, 
l levando carga general y pasajeros, 
E L P I O I X 
H o y sa ld rá para N e w Orleans, el va-
por e spaño l P i ó I X . 
E L M A N U E L C A L V O 
Con rumbo á Veracruz s a l d r á hoy, con 
carga y pasajeros el vapor Manuel Calvo. 
C A S A S D E C A M B I O 
V. 
V. 
Pi&tí iespañola . . . . de 79% ft 80 
Oabie ü l a de 83 4 85 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5X V . 
Oro a m e r i c a n o 1 1An , „ 
ooatra español . }de 109 á 1()9X 
Oro amer. contra > . „ - , , a 
plata espaílola. } a ób /* p* 
Centenes 4 €.60 plata. 
E n cantidadf §.. á 6.62 pUtsu 
Luises * ¿ ^28 plata. 
E n cantidades.. 4 6.29 plata. 
El peso amerioft*] 
no en plata es- i 4 l-35>^ V . 
pafiola | 
Habasa, A b r i l 19 de 1905. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
A C C I D E N T E D E C A R R U A J E 
M a d r i d , A b r i l 19 .—A consecuen-
c ia de h a b e r s e vo lcado e l ca r rua je eu 
que i b a e l P r e s i d e n t e d e l Consejo <lo 
M i n i s t r o s , é s t e l i a r e s u l t a d o leve-
m e n t e h e r i d o . 
M I N A S S U B M A R I N A S 
Londres , A b r i l i í ) . — P a r t i c i p a n a l 
D a i l y Post, desde S h a n g h a i , que dos 
j u n c o s ch inos h a n s ido echados á p i . 
que p o r l a e x p l o s i ó n do m i n a s s u b m a » 
r i ñ a s , ce rca de l a i s la Chusan , á ia 
e n t r a d a de l a b a h í a de H a n g - C h o w , 
L A E S C U A D R A E U S A D I V I D I D A 
Las ú l t i m a s no t i c i as r ec ib idas i « , 
d i c a u que e l a l m i r a n t e Ko je s tvensky 
h a d i v i d i d o su escuadra , p a r t e de íq 
c u a l h a s ido e n v i a d a h a c i a e l K o r t q 
y e l r e s to h a quedado eu l a b a h i a dq 
K a m r a n h ^ r e p a s t á n d o s e de c a r b ó n . 
A M E N A Z A S 
B o m a , A b r i l Í . 9 . — L a h u e l g a de Un 
empleados d e los í e r r o c a o r i l e s causq 
I n q u i e t u d ; en va r i a s g r andes eluda-» 
des se h a n e fec tuado numerosas p r i , 
siones c o n m o t i v o de las a m e n a z a » 
p r o f e r i d a s p o r los huelgfais tas c o n t r a 
aquel los de sus c o m p a ñ e r o s q u e nq 
se h a n a d h e r i d o a l m o v i m i e n t o . 
S A N G E I E N T A C O L I S I O N 
E n Fog-gia, p r o v i n c i a de A n u l l a , l \ 
h a b i d o e n t r e la t r o p a y los h u e l g i s t a ^ 
u n a s a n g r i e n t a c o l i s i ó n , en l a cua l 
m u r i e r o n t r es d é l o s revo l tosos y h u -
bo a d e m á s m u c h o s h e r i d o s . 
P E I S I O Í T E S P O R M A Y O R 
S a n JPetersburffo, Abi*il 1 9 . — T o -
das las c á r c e l e s e s t á n a tes tadas d e 
obre ros y personas de las clases i n t e -
lec tua les que h a n s ido a r r e s t adas p o r 
a c u s á r s e l e s de es ta r en c o n n i v e n c i a 
con los g r andes d i s t u r b i o s que se es-
p e r a n p a r a e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i t 
m o mes de M a y o . 
M A N I F E S T A C I O N D I S U E L T A 
Se a n u n c i a de todas pa r t e s que se 
p r o d u c e n d i a r i a m e n t e d e s ó r d e n e s de 
escasa i m p o r t a n c i a y a l d i s D l v e r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n que los o b r e r o s i n t e n -
t a r o n l l e v a r á efecto a y e r en esta ca -
p i t a l , l a p o l i c í a h i r i ó á va r ios i n d i v i -
duos y a r r e s t ó á m a y o r n ú m e r o . 
C O N S E J O S P E O V I N C I A L E S 
H a b i é n d o s e a p l i c a d o á l a S i b e r i a 
A s i á t i c a e l s i s t ema de les Consejos 
P r o v i n c i a l e s , (Zerastvo) , e l g o b i e r n o 
p r o y e c t a p l a n t e a r l o p r o n t o e n l a r e -
g i ó n d e l C á u c a s o y P o l o n i a . 
B U Q U E S D E S C O N O C I D O S 
Washington, A b r i l J .9.—Telegra-
f í a n de M a n i l a que h a n a p a r e c i d o e n 
B a t a n g a s t r es buques de g u e r r a y que 
en l a b a h í a de L i n g u y e u h a y o t r o s 
dos, d e s c o n o c i é n d o s e su n a c i o n a l i -
d a d . 
P L A N D E E O J E S T V E N S K T 
l a n d r e s . A b r i l 1 , 9 . — S e g ú n t e le -
g r a m a de T o k i o á l a " N e w s Agency ,% 
e l A l m i r a n t e R o j e s t v e n s k y se p r o p o -
ne p e r m a n e c e r en l a b a h í a de K e m -
r a n b , h a s t a e l 7 d e l p r ó x i m o mes de 
M a y o y en e l í n t e r i n , h a r á q u e sa l -
g a n sus c ruceros p a r a p e r s e g u i r y 
c a p t u r a r l o s buques m e r c a n t e s j a p o -
neses q u e n a v e g a n p o r aque l los m a -
res. 
V A L O R D E L A S M O N E D A S 
Washington, A b r i l 1 9 . — m Secre ta-
r i o d e l Tesoro h a p u b l i c a d o u n a o r -
d e n , e n l a c u a l se d e t e r m i n a l a r e l a -
c i ó n e n t r e las monedas de p l a t a y o ro 
de M é j i c o y l a de los Es tados U n i d o s , 
p a r a c a l c u l a r e l v a l o r de las m e r c a n -
c í a s que h a de s e r v i r d e base p a r a l a 
i m p o s i c i ó n de los derechos sobre las 
procedencias de d i c h a r e p ú b l i c a , des-
p u é s d e l p r i m e r o de M a y o p r ó x i m o . 
C O N T I N U A L A B A J A 
L o n d r e s , A b r i l J 9 . - - H a c o n t i n u a -
do b a j a n d o e l p r ec io d e l a z ú c a r que 
se co t i za h o y c o m o s igue : 
C e n t r í f u g a s , 15.9. Od. 
M a s c a b a d o , 145. S d . 
A z ú c a r R e m o l a c h a , 13s. 6 . 3 i 4 d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
A y e r , martes, se vendieron en la Bolsa 
d« Valores de N e w Y o r k , 1.486,400 
bonos y acciones d é l a s orincipales empre-
sas que radican en los"Estados Unidos . 
a n m 
Recibido por el último vapor: Bonito en a-
ceite y en tomate e n latas de 1 libra á 40 ots. 
Atún en aceite 40 cts. Merluza y Besugo en es-
cabeche, tomate, aceite y salsa v e r d e 40 ctau 
Congrio, Mujil y Pescad illa en aceite y toma-
te 33 ota. Anguila de río en aceite 45 cts. Besu-
go en e s c a b e c h e , latas de 3^ Ibs. 90 cts. Sar-
dinas en e s c a b e c h e superiores, latas de 2 Ibs,, 
45 ota. Idem en tomate, preparación francesa, 
en )4, de lata, 12 cts. Percebes al natural, lataB 
do 1 y 2 Iba. á 40 y 80 cts. Calamares rellenos 
con BU carne en ]4 25 cts. Vieiras c o m p u e s t a B , 
latas de 1 Ib. SO cts. Almejas á la coruñesa 45 
cts. Andoriñas. Abiñeiras y Mejillones en to-
mate y e s c a b e c h e 45 cts. Calamares en su tin-
ta, clase superior, en l i 15 cts. Anchoas asal-
monadas al natural, latas del libra, 45 cts. Lo-
mo de cerdo adobado, fabricado en particular 
para esta casa, en latas de 1J¿ y 2>s libras. 4 
|1.40 y |2.30 lata. Perdices da Montevideo, la-
tas de 1 Ib. f 1.20. Vinos tintos puros, g a r a n t i -
zados, del valle de Liébana y la Rioja, garra-
fón, $5; botella, 25 cts, precios sin envase. V i -
no blanoo de Castilla y rancio de Aragón, de 
ocho años, botella, 45 y 50 ota. Se espera des-
packar para últimos do semana el legítimo 
Queso de Cabrales. Pasta y Jalea de Manzana, 
Salmón de río y de mar. Chorizos adobados, 
Angulas y Castañas. 
O b r a p í a n ú m e r o 9 5 , entre B e r n a z a 
y Villeg-as. 
c 745 2t-19 2m-20 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Yn ¿i;»? "Sí0 cnatr.f?.m8rii,es "o pueden adquirir ea eita Aoaioiai», los ooaooltuíeotoa d« la ^ " H HQÉticaMerceiítily lenednríade óelíbroB. w i w w m i o a v o » u » « 
laar ¿oí A - T — — - .̂ *..... . i. m u c u c x iuru 
Clases de 8 déla ma Sana & »>£ la noche. 
D I A R I O U S MJk M A H I K A - E d i c i ó n ¿e !a tarde.-Abril 19 do 1905, 
jes 
PILATOS 
Mien t ra s se agiten en el m u n d o a l -
mas crist ianas que recuerden las amar-
guras de la Cruz, v i v i r á para eterno 
castigo en la memor ia l a c o b a r d í a de 
Pilatos, imagen acabada y t i p o perfec-
to de los que t ra ic ionan la Jus t ic ia por 
no perder la amis tad de los poderosos 
y el amor de las turbas. 
É l s a b í a que el Maestro estaba l i b r e 
de pecado, que era inocente, porque 
ante las acusaciones tenaces de los far i -
seos, que a r d í a n en odios y p e d í a n la 
muerte del Redentor, h a b í a exclamado: 
" N u l l a m inven io i n lo callsam', 
Pero no log ró sofocar la f u r i a de la 
m u l t i t u d enloquecida y ma ld i t a , no 
pudo sobreponerse al temor de la derro-
ta mater ia l , y o p t ó por condenar a l 
Justo, que no hizo m á s que sembrar 
buenas ideas eu los corazones y l l amar 
& su lado á los pobres para consolarles 
eu sus penas y a l iv ia r l e s en sus necesi-
dades, rompiendo la cadena de su es-
c l a v i t u d y p r o m e t i é n d o l e s el re ino de 
los cielos, donde todos s e r í a n l ibres y 
felices. 
Mas el cobarde y t r a i d o r s iempre es 
h i p ó c r i t a : e m p é ñ a s e en dar á sus actos 
c ier to barniz de honradez y de v i r t u d : 
por eso, fingiendo i m p a r c i a l i d a d en e l 
proceso, i n v i t a á J e s ú s á que se de-
fienda: 
''JSTO oyes c u á n t o s cargos hacen con-
t ra T í i " 4'¿Tú que respondes!" 
Y J e s ú s ca l ló . Despicit non rcfellen-
ó o — e s c r i b e San A m b r o s i o . 
]STo necesita defensa e l que no ha de-
l i n q u i d o , y É l es e l Bien , la Pureza, el 
A m o r , 
Quien no p o d r á j a m á s defenderse 
ante la H i s t o r i a es el juez i nd igno que 
I t e v ó al sup l ic io á la v í c t i m a subl ime, 
a l cordero de Dios, que l a v ó con su 
sangre las culpas de la H u m a n i d a d , 
destruyendo el edificio an t iguo y le-
vantando otro pur i f icado por el agua 
de la Gracia . 
Como no p o d r á n salvarse ante el j u i 
c ío de Dios y el fallo de los hombres, 
los que de c o m ú n ceden á impulsos de 
l a a m b i c i ó n ó del miedo, cuando de-
bieran ser fuertes y t r i un fa r . 
L a raza de los d é b i l e s y cobardes no 
se ha ex t ingu ido . D é b i l e s y cobardes 
son todos aquellos ciudadanos que se 
i n c l i n a n á los mandatos de los que se 
ha l lan en las alturas, auuqueesos man-
datos se opongan á la Ley Santa del 
S e ñ o r , y los que por adular á las m u 
chedumbres. hacen gala de sent imien-
tos corruptores . 
T o d a v í a hay gente capaz de hacer 
repe t i r la escena t r is te y sangrienta del 
Calvar io . 
JOSÉ V I E R A . 
Í J a í r í f c i8 la Pasm 
Los sacrosantos a t r ibutos de la P a -
siÓo de Nuestro Salvador, se conservan 
cuidadosamente en los puntos s iguien-
tes: 
19 L n Cruz. Los mayores f ragmen-
tos de el la se ha l lan en la b a s í l i c a de-
nominada Santa Cruz de J e r u s a l ó u , 
en Roma y en la Catedral de P a r í s . 
2? L a inscripción de la Cruz. L a Ta-
b l i l l a en que e s t á la conocida inscr ip-
c ión I1SRI ( J e s ú s Nazarenns, Rex Ju-
deorum) se conserva en la b a s í l i c a de 
Santa Cruz de J e r u s a l é n , eu Roma. 
3? L a Corona de Espinas. F o r m a par-
te de la co lecc ión de re l iquias de la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , 
pero s in las espinas, las cuales se han 
concedido á gran n ú m e r o de iglesias. 
Esta re l iqu ia , con los fragmentos de 
la Cruz, figura l levada por doce canó-
nigos y curas p á r r o c o s de P a r í s , en la 
p r o c e s i ó n solemne del Viernes Santo, 
en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a . 
L a iglesia de Saiut Servin , de Tolo-
sa posee un fragmento de la Corona, el 
cual lo fuó donado por San L u í s , por 
conducto de su hermano Alfonso, con-
de de Poi t iers y de T.dosa. 
4? Los Clavos. E l pr imero , s e g á n re-
fiere la h is tor ia , lo a r r o j ó Santa Elena 
en el mar A d r i á t i c o , á fin de ca lmar 
las tempestades: el segundo forma par-
te de la c é l e b r e corona de los antiguos 
reyes lombardos, y el tercero se guarda 
en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Pa-
r í s . 
59 L a Esponja. Se conserva en Ro-
ma, en la b a s í l i c a de San Juan de Le-
t r á n . 
69 L a L a m a . La pun ta se ha l la en 
P a r í s y el resto en Roma. 
79 fja Vestidura. L a d o n ó Santa Ele-
na á la iglesia de T r é v e r i s . 
89 L.a Túnica. Cario Magno la d o n ó 
a l monasterio de A r g e n t e u i l , s i tuado 
cerca de P a r í s a l cual p e r t e n e c í a su 
hermana. H o y posée esta r e l i q u i a la 
iglesia de A r g e n t e u i l . 
99 L a s diversas partes del sudario. L a 
m á s impor t an te por su d i m e n s i ó n se 
hal la en T u r i n . La iglesia de Cadouin, 
en el departamento del D o r d o ñ a po ée 
la parte del sudario que c u b r i ó l a cabe-
za del D i v i n o Redentor. 
10 Roma p o s é e el lienzo con que San-
ta V e r ó n i c a e n j u g ó e l Rostro del Se-
ñ o r Jesucristo. 
11 L a pai te super ior de la columna 
en que el Salvador fué azotado, se con-
serva en Roma en la igles ia de Santa 
P r á x e d e s , desde el a ñ o 1223. E l resto 
se hal la en J e r u s a l é n en la iglesia de l 
Santo Sepulcro. 
FERNANDO M A E T I N . 
c^Ca S l o r e ' e t a C u b a n a 
SAN R A F A E L 31 ' 
Tenerncs fi la venta, i\ la disposición de DUCSÍras favorecedoras y de todas \ 
las seooras elegantes de la Habana los nuevos y hermosos surtidos * 
en Sedas, Clanes, O r g a n d í s , Muselinas bordadas y sencillas, preciosos y 
nuevos dibujos, para hacerse por poco dinero un l indo traje ó blusa, géneros 
todos superiores y del mejor gusto. En 
E SEDA, EN CORTE, 
Y CORSES, ADMIRABLEMENTE CONFECCIONADOS, 
CORTE ELEGANTE T RIQUISIMAS TELAS, 
es tal la variedad y sus precios tan razonables, que por fuerza tenemos que 
incur r i r eu ia vulgar idad de decir que no los e n c o n t r a r á n en toda la Habana. 
T a m b i é n llamamos la a t enc ión de los p a p á s y ma-
m á s , cualquiera que sea su posición, porque hay para 
todos, sobre nuestra colosal existencia de 
PARA NIÑOS 
la m á s grande y variada que existe en la Habana, y 
á precios tan convenientes, que les interesa visitar-
nos y comprar todo cuanto necesiten en 
Siorieta Cubana 
A G E N C I A E S C A M F Z 
1 EL COLEGIO DE BELEN 
A n t e una selecta y numerosa concu-
rrencia, se c e l e b r ó ayer martes, en el 
Colegio de los P. J e s u í t a s , la solemne 
d i s t r i b u c i ó n de premios, correspondien-
te al p e r í o d o escolar que e s p i r ó el s á b a -
do anter ior . 
Con ese m o t i v o se o r g a n i z ó una fiesta 
de las de m á s grata r e c o r d a c i ó n , por lo 
t ierna y por lo b r i l l an te . 
D e s p u é s del discurso p r e l i m i n a r que 
p r o n u n c i ó el in te l igente n i ñ o E m i l i o 
Roig , se ver i f icó un ejercicio p r á c t i c o 
de T r i g o n o m e t r í a , presenciado por el 
D r . M u x ó , c a t e d r á t i c o de esta asignatu-
ra en el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l y en cuyo 
ejercicio probaron su competencia ma-
t e m á t i c a los alumnos Augus to M a r t í n , 
Pedro A . Ba r i l l a , Gab r i e l Mar i s t any , 
Ernesto P ino , J . P. Mora , D a r i o S . Bus-
l á m a n t e , J . Juan Crespo y Eve l io P é -
rez. 
E l coro del Colegio c a n t ó una com-
p o s i c i ó n del profesor E r b i t i , dedicada 
al P. Rector en las v í s p e r a s de sus na-
tales. 
Los n i ñ o s M a r i s t a n y y Crespo recita-
ron hermosas poes í a s , y ambos resulta-
ron oportunos y correctos; pero este ú l -
t i m o estuvo fe l i c í s imo a l i m p r o v i s a r un 
discurso inspi rado en el afecto y vene-
rac ión que los educandos profesan á su 
digno Rector, el P. Leza, h a c i é n d o l e el 
presente de u n precioso á l b u m que los 
alumnos de la clase de D i b u j o , le dedi-
caban. 
E l bondadoso Padre Rector que no 
esperaba t a l o r i g i n a l i d a d , lo r e c i b i ó 
m u y conmovido y e x a m i n ó una p o r una 
sus bellas p á g i n a s , tau a r t í s t i c a s como 
discretas, pronunciando acto s é g u i d o 
frases e l o c u e n t í s i m a s , de g r a t i t u d y 
amor, en que pa lp i t aban la s a b i d u r í a y 
modestia del sacerdote v i r tuoso y ejem-
plar . 
D e s p u é s se esparcieron los concurren-
tes por las g a l e r í a s del edificio, d i r i -
g i é n d o s e á los nuevos dormi tor ios , don-
de el l l t m o , y Rdmo. P, Estrada, Obis-
po de la Habana, d i ó su b e n d i c i ó n á 
inmensas construcciones, modelo de 
sencillez y gusto a r q u i t e c t ó n i c o s y de 
h i g i é u e y a d a p t a c i ó n . 
E n todos, escolares y no escolares, se 
respiraba ese aire de sa t i s f acc ión que 
siempre a c o m p a ñ a á los t r iunfos del es-
p í r i t u , por lo cual enviamos nuestra 
fe l i c i t ac ión m á s entusiasta á los R. Pa-
dres del Coleorio de B e l é n . 
Fume usted cigarrillos se-
lectos d e L A R í i O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
Miércoles Santo 
[1 I B BÜ18 i l i l i 
Stabat M a t e r 
I 
Desapacible fué el dia 
de aquel Marzo borrascoso. 
A un amanecer brumoso, 
l l u v i a y granizo s igu ió : 
luego, un sol que molestaba; 
después , ei cierzo constante, 
y hacia las cuatro, un levante 
que hasta la noche d u r ó . 
I I 
I b a ya el sol declinando, 
é iba la tarde cayendo 
é ibase el cielo t i ñ e n d o 
de naranjado y azul; * 
y en el lejano horizonte, 
las nubes se amontonaban 
y m ó n s t r u o s asemejaban 
entre aquel célico t u l . 
I I I 
— " N o huyas de m i , luz del cielo, 
j ' q n e t u ayuda me es precisa: 
' C sé, luz, á m i afán sumisa 
— y d é j a m e terminar . 
N o huyas, porque luz requiere 
el encarnar m i escultura; 
después , ya la noche oscura, 
V i r g e n , te p o d r é rezar. 
¿Que por q u é antes no he rezado? 
j Porque he pensado encarnarte, 
[ Madre mía ! Yo sé amarte 
i y amarte de corazón. 
E l alma, esa esencia pura 
del artista, á T i se eleva, 
y en la oración á T i l leva 
la genial insp i rac ión . 
Quiero dar á ese semblante 
la angustia de los dolores. 
M i r a ; a q u í es tán los colores; 
i blanco, amari l lo , c a r m í n 
! ¡Qué bién es ta rás , M a r í a , 
por todo un pueblo adorada, 
: al pie de la Cruz, sentada 
en lujoso camarin! 
¿Qué la luz se huye rae dices 
, a l ocultarse en poniente? 
.¡Deja! L a qne alma siente 
1 el b u r i l por fin t r azó ! 
T u mirada, a l lá en el cielo 
j hac i éndo la sombra el manto. 
Q u é hermosa es tás! Oh ¡qué encanto! 
V i r g e n , te he creado yo! 
A l l í es tá Dios, donde miras. 
E l E m p í r e o te bendice, 
^y esa Cruz, Madre, te dice 
que nos preserves del ma l . 
P r o m e t í que cop ia r ía 
á la hija que me llevabas; 
y cuando T ú la llamabas 
ante tu trono inmor ta l . 
Concebí aquellas angustias 
que al pie de la Cruz sentada 
sufriste. V i rgen amada, 
al mor i r ei Redentor. 
H e a q u í m i voto cumpl ido: 
sé de este pueblo querida, 
que sin T í , no hay en la vida 
b á l s a m o para el dolor. 
I V 
A s í dijo Juan de J u n i 
aquel dia borrascoso 
de Marzo, en el que nervioso 
pudo la obra concluir. 
Y cobijado en el manto 
de la Virgen Dolorosa, 
l legó, d e s p u é s que su esposa, 
bajo su amparo á mor i r . 
V 
Yo , vate humilde , que evoco 
de las artes la belleza 
y que á la V i r g e n le reza 
desde que supo rezar. 
Suplico, aunque pobre y viejo, 
que ahora y en cualquier hora, 
sea ella m i protectora 
hasta que llegue á expirar . 
JUAN GARCÍA ORTEGA. 
S e g ú n van los a ñ o s resbalando sobre 
el t i empo, y el t i empo educando las 
generaciones nuevas, va e l A r t e i n f i l -
t r á n d o s e eu e l i n d i v i d u o y manifes-
t á n d o s e en los pueblos de un modo 
cl?ro, conciso, t e rminante . 
Con t r ibuye poderosamente á el lo el 
p e q u e ñ o costo á que los adelantos han 
hecho descender lo que antes v a l í a 
m u c h í s i m o . 
En t r e las Ar tes , descuella hoy, ocu-
pando u n lugar preferente, l a fotogra-
fía. Y no la fo togra f ía de brocha gorda, 
que entre los fo tógrafos h a y como en-
tre los pin tores qu ien ' ' r e t r a t a " y 
quien sabe retratar. N o basta poseer 
buenas c á m a r a s , lentes soberbios, pren-
sas perfectas y cubetas con todos los 
ú t i l e s necesarios, es indispensable ade-
m á s tener temperamento a r t í s t i c o , 
p r á c t i c a y conocimientos completos de 
los aparatos fo tográf icos , saber cono-
cer la in tensidad de la luz, el modo de 
rec ib i r los rayos solares, ect., etc. 
Por estas causas, aunque todos se 
creen con facultades para hacer buenos 
retratos, porque poseen una c á m a r a fo-
tográf ica , son pocos los aue logran h a -
cer planchas buenas, consiguiendo tan 
sólo planchas. 
U n amigo nuestro nos e n s e ñ ó hace 
d í a s unos ' ' g rupos" que h a b í a hecho, 
y quedamos sorprendidos de su nota-
ble pe r f ecc ión . 
Nos e x p l i c ó " e l m i l a g r o " en pocas 
palabras. L a m á q u i n a fo tográ f ica ha-
b í a s ido comprada, po r una can t idad 
insignif icante, en casa de Otero y Co-
lominas, la afamada f o t o g r a f í a de San 
Rafael 32. Estos s e ñ o r e s e n s e ñ a n á 
todo e l que compra una c á m a r a f o t o -
gráf ica su manejo y el modo de cono-
cer l a luz, p o s i c i ó n en que deben to-
marse las vistas, etc., etc. L a exp l i ca -
ción hecha con perfecta c l a r i d a d y sen-
ci l lez la comprende cualquiera , y el 
que nunca puso mano en el ar te foto-
Muéstreme su mano, diré á Vd. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de i 
mañana á 7 noche Colón 26K. 
5077 8tl4-26m Al4 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora* - -Conaultis de 11 a 2, L a -
gunas 68. Teléíoao 1342. C 586 24 M 
D O C T O R J. A T R E M O E S 
138 Consulado 128 
Consultffs de 12 á 3. 
4492 I5t-4 
Sí 
SIEMPRE SUFERIOBES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
§>. Tales g Gia. 
9 9 9 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia , á precios muy reducidos 
Pajiel moda pa ra Señoras y Señor i tas , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
C6 36 a3t 1 A 
gráf ico , se encuentra maestro en bre-
ves d í a s . 
Los s e ñ o r e s Otero y C o l o m i n a s n o ' 
son fo tógra fos de hoy. Su casa l l eva 
muchos a ñ o s de establecida, y su fama 
es verdadera y j u s t a : L a larga p r á c t i -
ca que poseen, á la que se unen todos 
los adelantos modernos del arte foto-
gráf ico , hacen su casa l a prefer ida pa-
ra los retratos en que debe ent rar una 
c o l o r a c i ó n a r t í s t i c a y adecuada a l su-
je to . U n a de las cualidades que dis-
t inguen a l buen fo tógrafo es el conoc i -
mien to que debe tener de la posicióoi 
en que resalta m á s la belleza de l a 
persona que va á ser retratada. 
U n buen fotógrafo no r e t r a t a r á nun-
ca de perf i l á un n a r i z ó n n i á un chato. 
L a fo togra f í a moderna p rocura con-
servar el parecido, pero hermoseando 
la figura todo lo posible, enmendando 
con e l l á p i z las p e q u e ñ a s imperfeccio-
nes que deja el lente. 
S in embargo, Otero y Colorainaa 
l l evan ese trabajo á cabo con u n cuida-
do y una pars imonia m u y grandes, pe-
ro sin q u i t a r nada del parecido a l fo-
tografiado. Las fo tog ra f í a s de San 
Eafael 32 no se entregan nunca si no 
e s t á n antes perfectas. 
— ¿ Y m i retrato?, preguntaba una se-
ñ o r a hace d í a s a l l í . 
—ISTo se los entregamos porque V , ; 
se e m p e ñ ó en retratarse de per f i l y no' 
luce V . todo lo boni ta que es. Tenga 
la bondad de sub i r y haremos una 
plancha nueva. 
—Pero. . . 
— N o le cuesta á V . nada s e ñ o r a , 
queremos que V . quede contenta. 
L a s e ñ o r a v é los retratos hechos, so 
m i r a luego a l hermoso espejo del sa-
lón, y v i é n d o s e m á s boni ta de frente, 
sube al gabinete. 
A n t e s de finalizar la semana t e n í a l a 
s e ñ o r a la nueva p o s i c i ó n . 
— i Q u ó tal? 
— H á g a m e dos docenas en vez do 
una; fué la respuesta. 
¡ E l A r t e s iempre t r i u n f a ! 
ÜN AFICIONADO, 
Bsl CqmMo % E ü a . 
E e l a c i ó n de las personas á quienetl 
se c i t a para que concurran á d i c h ó 
Consulado para interesarles de asuntos 
de i n t e r é s . 
D o n Buenaventura Nava r ro . 
. . . A l b e r t o Eojas E u i z . 
. . . Santiago G ó m e z S á n c h e z . 
. . . Laureano Blanco P e ñ a . 
. . . M i g u e l S a u m ó . 
. . . E a m ó n F e l l i t u L ó p e z . 
D o ñ a Carmen Bonet Sacall . 
D o n A n t o n i o Alonso P é r e z . 
. . . A g u s t í n G o n z á l e z P i u l o . 
. . . Clemente Ne i ro . 
. . . M a n u e l A g u i r r e G o n z á l e z . 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. J uegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
H a y cuanto se pida, porque el surt ido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desdo 60 hasta $1800 
.. sala 24 „ 500 
32 „ 800 
25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
l l a r án lo que desean. 
,, comedor 
antesala 
J. BorDoi. GaipsíÉ 52 i 11 
C664 1 A 
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de Vicenta G , de E s t e n o » 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . t 
Esta Casa de Modas ofrece & las Elegantes 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores ñrmas de 
París. 4739 26t-7 
Dr. J o s é R- VlSlaverde 
Dr. Luis de Soto 
A B O G A D O S 
OBR A PIA Ni:38M, ESQUINA á A.QUIAR 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
H e corte y confección irreprocMIe, 
j ? . 'flíaz Taldepares 
C-572 26t-20 m 
s ^ A t a r e o s , ¿ J a q u e c a s , J 
y ^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o J 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N CON J 
UNA CUCHARADA TODAS « 
LAS MAÑANAS. í 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / • D roguer ía y F a r m a c i a 
"LA REUNION" 
;JOSE SARRA 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
- HABANA 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
F O L L E T I N ( 1 9 3 ) 
s 
KOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POK PONZON D ü T E K R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— E l Mayor es un amigo de m i p a -
dre—di jo A r m a n d o a l que le habíaB 
impuesto esta men t i r a—y me ha ofre-
c ido hospi ta l idad . M i padre estuvo 
mucho t iempo pr i s ionero en Eusia . 
E l conde so e s t r e m e c i ó . 
— A d e m á s — s i g u i ó dic iendo A r m a n -
í o que ignoraba las antiguas relacio-
íies de su padre con el conde, pues l a 
Dama del guante negro no h a b í a cre ido 
o p o i t u n o hacerle n inguna confidencia 
^ y o n a c í t a m b i é n a l l í . 
— i V o s sois ruso—dijo la condesa. 
— M i madre lo era. 
U n nuevo ext re inecimiento r e c o r r i ó 
o l cuerpo de A a t í . 
—Perdonad, mi querido h u é s p e d -
d i j o é s t e — p e r o t a l vez conozca yo á 
•vuestro padre. . . 
—Es posible. . . 
— S i supiese vuestro nombre afía-
<Jió con una sonrisa forzada,—pues m i 
\ftyuda de cámara, s e g ú n creo, se ha 
©Iv idado de anunciaros. 
—No, pero apenas s i lo ha p ronun -
c iado—di jo Ar ruando . 
— ¿ Y c u á l es! 
— A r m a n d o León . 
— ¡ L e ó n ! — r e p i t i ó el s e ñ o r de A s t í , 
pal ideciendo. 
— M i padre, el coronel L e ó n — d i j o 
el j o v e n — v o l v i ó á F r a n c i a en 1822, 
d e s p u é s de haber pasado m á s de diez 
a ñ o s en Eusia . 
E l s e ñ o r de A s t í de p á l i d o se h a b í a 
puesto l í v i d o ; pero el s a l ó n no estaba 
m u y a lumbrado y n i l a marquesa n i 
A r m a n d o notaron aquel la t u r b a c i ó n 
repent ina de l conde. 
Este c o n t e s t ó en seguida y con una 
t r a n q u i l i d a d aparente: 
— E l coronel L e ó n . . . he o í d o pro-
nunc ia r ese nombre con frecuencia; 
pero no tengo el gusto de conocer per-
sonalmente á vuestro padre. Os he 
preguntado, perdonadme, porque me 
h a b í a parecido encontrar en vos no se 
q u é semejanza con u n an t iguo of ic ia l 
del imper io , á quien t r a t é mucho, el 
coronel Beckman. 
A r m a n d o fué ¿ d e s p e d i r s e de l a con-
desa. E l s e ñ o r de A s t i le a c o m p a ñ ó 
hasta l a verja q u é daba á la avenida. 
D e s p u é s se a p r e s u r ó á v o l v e r a l sa-
lón. 
L a condesa se hal laba aun a l l í ; aca-
baba de agregar á la carta de F u l m e n 
este "pos t - sc r ip tum: ' , 
' ' Y a sé, mi querida amiga, el nom-
bre de m i elegante y s i m p á t i c o salva-
dor. Es h i j o de un coronel del I m p e -
r i o y se l l ama A r m a n d o L e ó n . " 
E n t r ó el s e ñ o r de A s t í en el sa lón , y 
fué t r i s te y s o m b r í o á sentarse j u n t o á 
l a chimenea. 
— ¿ T e n é i s , pues, l a i n t e n c i ó n de re-
c i b i r á ese joven?—le d i jo á su esposa. 
— A l g u n a vez. . . cuando é l qu ie ra . . . 
¿ P o r q u é es esa pregunta? 
—Por que. . . no s é . . . 
M a r g a r i t a de Pons m i r ó f r í a m e n t e á 
su m a r i d o . 
—Veamos—di jo—expl icaos . 
— M e disgusta. 
—Sois d i f í c i l de contentar. 
—Parece algo f á t u o . . . 
— N o lo encuentro yo a s í . 
— Y no h a r é nada po r a n i m a r l e á 
que vue lva . 
L a s e ñ o r a de A s t í se e c h ó á re i r . 
— ¿ A c a s o se os o c u r r i r á estar celoso? 
Eso s e r í a o r i g i n a l . . . 
H i z o u n m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n so-
bre s í misma, c o n t i n u ó r i endo y a ñ a -
d i ó : 
— M u y o r i g i n a l . . . en efecto. 
— ¡ S e ñ o r a ! . . . — b a l b u c e ó el conde con 
una voz que la có l e ra h a c í a temblo-
rosa. 
— C a b a l l e r o — r e s p o n d i ó la condesa, 
— y a s a b é i s perfectamente qne no te-
n é i s e l derecho de mostraros celoso 
conmigo, lo mismo qne tampoco ena-
morado . . . ¡ B u e n a s noches! 
L a condesa cog ió un candelero y se 
r e t i r ó , dejando en e l s a lón á su mar ido , 
loco de rabia, y temblando por s i el 
h i jo del coronel c o n o c í a su h is tor ia . 
E l t e r ro r del s e ñ o r de A s t í , no esta-
ba fundado, pues ya se sabe que A r -
mando ignoraba el t e r r i b l e y mister io-
so pasado de su padre. 
X X I I I 
E n l a noche de l s iguiente h a b í a ba i -
le en e l Casino de B a d é n . 
N o se t ra taba de un g ran bai le , sino 
lo que se l l ama u n bai le de r e u n i ó n . 
Todos los inv i tados se c o n o c í a n , de vis-
ta cuando menos, y seguramente de 
nombre. 
L a condesa de A s t í l l egó á las diez 
aproximadamente . 
A r m a n d o , que estaba hablando con 
un s e ñ o r de edad, que no era ot ro que 
el mayor Ar le f f , a c u d i ó en seguida á 
su encuentro, y la s a l u d ó . 
— S e ñ o r a condesa— d i j o e l joven , 
d e s p u é s de haber estrechado la mano 
que el conde le t e n d i ó , dominado por 
una mi rada de su esposa ,—permit idme 
que os presente á m i h u é s p e d y vues-
t ro vecino, el mayor ruso, conde de 
A r l e f f . 
E l M a y o r y l a condesa cambiaron al-
gunas frases t r iv ia les , y discretamente 
se r e t i r ó e l p r imero . Casi en seguida, 
se oyeron los pre ludios de un vals. L a 
condesa t o m ó el brazo de A r m a n d o con 
una sonrisa encantadora, 
— E l que paga SBS á w é m se en r i -
quece. Tamos á ba i l a r . 
— Y a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e a l conde: 
— V o s p o d é i s i r á j u g a r , puesto que 
no b a i l á i s . Y a lo veis, tengo m i caba-
l lero . 
E l conde se i n c l i n ó s in deci r una pa-
labra. Luego, en vez de abandonar e l 
sa lón de bai le , como su mujer p a r e c í a 
desear, fué á sentarse en u n r i n c ó n , de-
vorando con los ojos á aquel la Marga -
r i t a de Pons, á la que amaba apasiona-
damente desde el d í a en que e l l a le ha-
b ía aborrecido y despreciado. L a con-
desa ba i laba con una grac ia exquis i ta , 
abandonando su ta l le sobre e l brazo de 
su j oven y elegante caballero. 
É l s e ñ o r de A s t í s u f r í a to r tu ras ho-
r r ib les . L a v í s p e r a h a b í a declarado 
su enemistad contra A r m a n d o , por e l 
solo temor de que el h i j o de l coronel 
supiese a lguno de los secretos de la 
a s o c i a c i ó n de los Compañeros de la E s -
pada. A h o r a le dominaba o t ro senti-
miento. E l conde estaba celoso. Esta-
ba celoso precisamente porque su mu-
j e r le h a b í a negado ese derecho. Esta-
ba celoso porque l a v e í a ba i l a r con A r -
mando, y A r m a n d o p a r e c í a enamorado 
de ella. 
N o era, s in embargo, e l conde el ú n i -
co cuya m i r a d a se fijaba en la d i s t in -
gu ida pareja, que cont inuaba ba i lando. 
U n hombre, vest ido comple tamente de 
negro, y cuya tez morena " p a r e c í a dela-
tar á un i ta l i ano , y que a ú n no h a b í a 
bailado, como tampoco d i r i g i d o á na-
die l a palabra, no p e r d í a de v is ta á 
A r m a n d o n i u n solo m i n u t o . Cuando 
los ú l t i m o s acordes del vals se e x t i u -
guieron , aquel hombre, hasta entonces 
i n m ó v i l , y apoyado en una de las co-
lumnas, s a l i ó a l encuentro de A r m a n -
do, cuando és t e a c o m p a ñ a b a á la s e ñ o -
r a de A s t í á su si t io . E l desconocido 
s a l u d ó profundamente á l a condesa, y 
d i jo á su caballero: 
— ¿No' sois vos e l s e ñ o r A r m a n d o 
L e ó n ? 
—Sí— r e s p o n d i ó é s t e e x t r e m e c i é u d o -
se, a l a d i n i n a r que t e n í a delante al pro-
vocador misterioso, que le h a b í a anun-
ciado la v í s p e r a , l a Dama del guante ne' 
gro. Y s i n t i ó miedo, no por aquel due-
lo , d e s p u é s de todo, no h a b í a de ser 
m á s que una comedia, sino por la con-
desa. 
Esta h a b í a notado el ex t remecimien-
to del j oven , el rostro s o m b r í o y frío de 
aquel hombre, que se d i r i g í a á é l t an 
bruscamente, y s in n inguna considera-
c ión para con el la . L a s e ñ o r a de A s -
t í lo c o m p r e n d i ó en seguida, todo, y se 
puso extremadamente p á l i d a . 
—Cabal lero — cont inuo el hombre 
vest ido de negro, con u n acento mer i - . 
d iona l muy p r o n u n c i a d o — ¿ v o s sois e l 
h i j o del coronel León? 
— S í , cabal lero—ya os lo be d icho 
an te r io rmente . 
4 D I A R I O D E L<4 M A R I N A - E d i c i ó n do la taráe.-AbrII 19 de 1905. 
M SANTA C L A K A 
ÉL PIANISTA ORBÓN 
L a nota de actual idad la ha dado este 
afamado ar t is ta á qu ien ya c o n o c í a m o s 
por a q u í por los grandes elogios que 
u n á n i m e m e n t e hizo de él la prensa ha 
b a ñ e r a . E l é x i t o alcanzado anoche en 
el concierto dado en la Colonia Es-
p a ñ o l a supera á todo encomio. A l l í 
estaba toda la mejor sociedad de Santa 
Clara y las grandes ovaciones que reci-
b i ó en cada n ú m e r o que ejecutaba el 
gran art ista se iban creciendo cada vez 
m á s , tanto que terminados los ocho 
escogidos n ú m e r o s que cons t i tu ian el 
programa, t u v o el ind iscu t ib le pianis ta 
que tocar cuatro n ú m e r o s m á s , entre 
ellos la hermosa Eapsodia n ú m e r o 12 
de L i sz t y el g ran Va l s de Rnbins te in . 
U n a d« las cualidades que m á s se 
a d m i r a n en este j o v e n ar t is ta es una 
modestia y sencillez encantadora que le 
han captado las s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n 
de toda nuestra sociedad. U n o de sus 
nuls fervientes entusiastas es el s e ñ o r 
Jo ver. 
E l s e ñ o r O r b ó n e s t á siendo m u y aga-
sajado por la entusiasta Colonia, y m u y 
especialmente, por su digno y quer ido 
Presidente don B a m ó n Gonzá lez . 
Te rminado el concierto r o d ó el cham-
pagne, b r indando por el art ista. 
E n v is ta del gran é x i t o obtenido, el 
s e ñ o r O r b ó n d a r á o t ro concierto, el 
p r ó x i m o domingo, en nuestro teatro. 
E l Corresponsal. 
Creyones y óleos hechos con 
tocia perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
ÍSTA A L E G U E 
EN 
A y e r debutaron dos z a g ü e r o s de los 
recien pescados con for tuna m u y des i -
gual . Con Gárate s a l i ó P a n t a l e ó n , de 
blanco, y con Munita v e n í a un b r avo 
que supo acredi tar su apel l ido con to-
da bravura . Los delanteros como se 
v é no eran de la a l tu ra de los zagueros 
y q u i z á s por esta causa e l p a r t i d o no 
resultara lo equ i l ib rado que debiera 
resultar. Munita descompuso á Panta-
león , á quien a s u s t ó el debut, s in que el 
muchacho pud ie ra hacer una defensa 
d igua de aplauso. G á r a t e , fué, v ino , 
c o r r i ó y j u g ó l o suyo para sacar á su 
c o m p a ñ e r o de los pantalones, pero 
P a n t a l e ó n s in poder sa l i r y sin poder 
hacer nada, especialmente de rebote; 
en cambio, B r a v o hizo una pelea bue-
na, demostrando que pega, que se colo-
ca y que tiene un genio de m i l diablos. 
Cuando yo penetraba en la cancha, e l 
hombre bravo, ejecutaba una brava con-
t r a los blancos, m u y e n é r g i c a , pegaba 
bien en el rebote, entraba á carrera 
tendida de aire y demostrando audacia 
c o g í a de bote pronto m u y bien y m u y 
p ron to para ganar muchos aplausos. 
E l debut, los aplausos y los bravos que 
Saludaron á Bravo , acabaron con la 
b r a v u r a de P a n t a l e ó n . 
Los blancos se quedaron en 20. 
Munita, m u y bien. Cuando Panta-
león pierda el miedo j u g a r á á la pelota 
bastante m á s . E l muchacho pega lo 
suyo t a m b i é n . 
Fetit Pasiega se l l e v ó l a p r i m e r a 
qu in i e l a . 
Segundo á t r e in ta tantos: Escoriaza 
y Urb ie t a , blancos, contra Fetit Pasiega 
y Machín, azules. 
Las dos parejas buenas y bien ca-
sadas, i n i c i a ron la pelea j u g á n d o l a con 
igua ldad , con seguridad y con un toque 
r u p e r i o s í s i m o . Justo y Machía r i -
va l iza ron , levantando y colocando 
con tesón, y Escoriaza y Pelit se d i s -
putaban palmo á pa lmo los tantos en 
los pr imeros cuadros para poner marco 
á la faena superior de los zagueros res-
pectivos. Nad ie c e d í a , se jugaban los 
tantos con peloteo de mucha d u r a c i ó n 
y las igualadas se daban cuando se da -
ban los tantos; a s í se j u g ó la p r i m e r a 
quincena; pero l legó la segunda: Petit, 
que durante la p r i m e r a quincena com-
p l e t ó la excelente obra de Machín, en-
t r ando con v a l e n t í a , rematando como é l 
sabe rematar y castigando á Justo, se 
m o s t r ó c o b a r d ó n , p e r d i ó toda la valen-
t í a , no quiso u t i l i z a r l a derecha para 
rematar, y cuando cogió de aire le dio 
á Justo todo el aire que á un zaguero se 
le puede dar, precisamente cuando e l 
zaguero necesitaba mucho rebote pa ra 
que se entregase. Este juego, con só lo 
tres tantos de diferencia, puso e l d i n e -
ro de diez á tres y de des á diez.., 
Natura lmente , entrando Justo de 
aire, Escoriaza entraba airosamente en 
todos los cuadros para castigar á Ma-
clún, que aunque se d e f e n d í a , no p o d i a 
domina r ; Machín, d e s p u é s de hacer nna 
defensa magis t ra l , t u v o que entregarse, 
pero lo h izo cuando se c o n v e n c i ó que 
un sólo hombre no puede con dos hom-
bres buenos. Escoriaza m u y bien . J u s -
to bien, pero le dieron lo jus to . 
Machín; Y con Esteban dos.. . 
Les azules no pasaron de los veinte , 
n i p o d í a n pasar tampoco. 
L a segunda, Escoriaza. 
Este muchacho, á qu ien yo d i s t ingo 
y quiero, porque es serio y es fo rmal , 
ha pasado hace m u y pocos d í a s por 
uno de los trances m á s duros de la v i -
da: su padre ha muerto, precisamente 
el d í a en que yo le l l amaba á Escoriaza 
desgraciado. 
L o era, indudablemente . ¡Qnó coin-
cidencias m á s fatales! Eeciba el s i m -
p á t i c o delantero un abrazo c a r i ñ o s o en 
tan rudo trance de 
E L INTP:RINO. 
Par t idos .y quinielas que se j u g a r á n 
el s á b a d o 22 á las ocho de la noche y 
el domingo 23 de A b r i l , á la una de 
la tarde, en el F r o n t ó n Jai-Alai-. 
Primer partida á SO tantos. 
, )' Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t i do . 
Base-Ball 
E L C H A M P I O N S H Í P D E 1 9 0 5 . 
A y e r ob tuvo el c l u b Fé un nuevo 
t r i u n f o , en el match celebrado con el 
Almendares, s e g ú n p o d r á verse por el 
s iguiente Score: 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
D V C . A . X J " V E ! R i I N " " 
i ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIBRAS > 
L a Estre l la . . Calleticas finas v biscochos. - i Rechacen imitaciones y e x i j a n s iempre nues tra m a r c a , 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
E l Ingeniosa Hidalgo Dan Quijote de 
la Mancha.—En la l i b r e r í a de A r t i a g a , 
San M i g u e l 3 hay ejemplares de la edi-
c ión S o p e ñ a , m u y barata é i lus t rada 
con grabados. 
A I J M E N D A K E S 3 3 - B . C ? . 
J U G A D O R E S 
E . Prats 3? B 
A . Cabanas 2? B . . . 
E . Palomino R. F . 
B . Garc ía O 
H . H ida lgo C. F . . 
A . CabreraS. S , 
A . M o l i n a 1? 
P. M o l i n a L . F 




38 2 6 2 24 13 2 
'5B I o 
JB*^! : o - :o. o . 
J U G A D O R E S 
Bustamante S. S.. 
F . M o r á n L . F . . . . 
C. M o r á n 3? 
R. Govantes C. F . 
G. Sánchez C 
S. Besado R . F . . . . 
A . M o r á n 2^ 
BorjesP 





















A l l á en la secc ión de anuncios po-
d r á n ver nuestros lectores uno que se 
refiere á un sistema de escri tura en m á -
quina , completamente nuevo, y cuyos 
resultados son asombrosos. 
Hemos ten ido ocas ión de ver e l nSis-
tema V i d a l " , que a s í se t i t u l a el que 
nos ocupa y no hemos pod ido menos de 
a d m i r a r lo ingenioso del mecanismo, 
que se ap l ica á cualquier m á q u i n a de 
escribir de las que t ienen teclado u n i -
versal, lo p r á c t i c o del sistema y l a pron-
t i t u d con que se adquiere el d o m i n i o 
de él . 
í í o exagera el s e ñ o r V i d a l al asegu-
ra r que sus d i s c í p u l o s e s c r i b i r á n p ron to 
á oscuras, pues desde la p r i m e r a lec-
c ión se ve que para nada se necesita 
m i r a r el teclado, donde por su i n u t i l i -
dad n i s iquiera e s t á n escritos los sig-
nos. 
O t r a ventaja t iene el "Sistema V i -
d a l " apl icado á las m á q u i n a s de escri-
b i r , y es que siendo el movimien to de 
los dedos m á s fijo y r á p i d o , se alcanza 
una velocidad m á x i m a , cual no puede 
alcanzarse con las m á q u i n a s corrientes. 
Recomendamos á los que son aficio-
nados á los adelantos m e c á n i c o s , que 
vean en Obispo 2, altos, el que exhibe 
el s e ñ o r V i d a l y con el cual se promete 
y garantiza hacer progresos r á p i d o s en 
sus alumnos. 











0 1 27 23 
ANOTACION POR KNTRADAS. 
Almendares 0-0-0-2-0-0-0-0-0= 2 
F é 0-0-0-0-3-0-0-0-0= 3 
Fíumano: 
Double plays: F é 1 por Bustamante, A . 
M o r á a y J . Govantes. Almendares 1 por 
Cabrera y Cabanas. 
Stolen bases: C. M o r á n y R. Govantes. 
Struck oü t s : por Pé rez 3; Bustamante, 
C. M o r á n y R. Govantes (3 strikes); por 
Borges 2, Medina y P é r e z . 
Passed ba l l : Sánchez 1. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos . 
Umpires : del Home, Henavides. De ba-
se, G u t i é r r e z . 
I e legadó por la L iga : Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
MENDOZA. 
Kovisimo año qrisiiano, por f-l Padre 
Oroiset. Este l i b r o de gran ac tual idad 
en los d í a s de Semana Santa se vende 
en la l ibrer ía . L a Poesía, de don A n t o -
n io V e l a , P rado 93 B , donde hay va-
r iado su r t ido de obras. 
Catecismo de Perseverancia, por e l R. 
P. Gaume. Este es una de las obras 
piadosas m á s renombradas, que f o r t i f i -
cau.el a lma cr is t iana con sus exhor ta -
ciones y sus elocuentes preceptos. Se 
vende en L a Poesía, P r ado 93 B . , cn-
t r n Payre t y Pasaje. • 
E n el Centro de Socorro de la 2? demar-
cación, fué asistido anoche, el j o v é n M i -
guel F e r n á n d e z Soto, de 1G años , estu-
diante y vecino de la calle de Aldania 
n ú m e r o 148, de una herida contusa defor-
ma circular con bordes quemados, en el 
lado derecho del vientre , penetrante en 
la cavidad abdominal , siendo su estado 
de pronós t ico grave. 
E l Dr . G. do los Reyes, que le pres tó 
los primeros auxil ios de la ciencia m é d i -
ca, le extrajo el proyect i l . S e g ú n mani-
festación del paciente, el daño que sufre 
lo recibió casualmente a l d i spa rá r se le un 
r e v ó l v e r sistema Bul ldog , que estaba l i m -
piando. 
E l Sr. Juez de guardia se c o n s t i t u y ó en 
el Centro de Socorro, iniciando las corres-
pondientes diligencias sumarias. 
U n moreno desconocido h u r t ó en la ma-
ñ a n a de ayer, siete piezas de género , que 
estaban colocadas en una de las puertas 
del establecimiento de ropas " L a Segun-
da Ibe r i a " , calle del A g u i l a n ú m e r o 219. 
De este hecho conoce el Juzgado Correc-
cional del d is t r i to . 
E l v ig i lante n ú m e r o 65 acusa á D. Ce-
sar Pastoriza Valdcs, vecino de Cuba.39, 
de haber violado una carta que le e n t r e g ó 
para depositarla en el Correo, d i r ig ida á 
D? Flena V a l d é s , en Cienfuegos, y de cu-
ya carta sustrajo dos pesos moneda ame-
ricana. 
E l acusado fué presentado al Sr. Juez 
de guardia. 
Pi lar J i m é n e z Bolado, artista del tea-
t ro A lhambra , y vecina de Consulado es-
quina á Animas , se p re sen tó en la 3? Es-
tación de pol ic ía , manifestando que ano-
che se presentaron en su domici l io varios 
individuos, lo< que la insultaron, tanto á 
ella como á su sirvienta Mar ía Luisa Rios. 
La seilora J i m é n e z dió á la policía los 
nombres de tres individuos que ella cono-
cía, y que formaban parte del grupo que 
se p re sen tó en su casa. 
• • • 
...en el Senado!! 
E n la sesión que á estas horas se está celebrando en el Se-
nado saldrán en la colada las verdes y las maduras de los do s 
expedientes que tomaron las de Villadiego de la Cámara y del 
Municipio. 
Los Senadores orientales, opinan que puede pasar algo, 
ó no. 
Los del Camaguey, opinan que quién sabe lo que pue-
de ocurrir. 
Los vil lareños dicen que agora lo veredes. 
Los matanceros amenazan con que aquí será Atenas y 
Troya. 
Los habaneros, dicen que acaso, quizás, y 
Los pinareños, que es de temerse y de desearse. 
E l hombre del día es el Presidente del Senado, cuya opi-
nión es bien conocida, y es esta: No hay máquina de coser tan 
aparente para los hogares cubanos como la Standard, que se 
vende por un jieso semanal y sin fiador!! 
Estas palabras de oro están escritas en la máquina de es-
cribir J l a m t u o n d , que vendemos á plazos. 
j{¿varez> Ce muda y Compañía 
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E n la casa Picota u ú m . 9ó aparec ió 
ahorcado de una reja que existe en la ca-
balleriza, el blanco Adolfo Mateo F u s t é y 
Miranda , natura l de Pinar del R í o , de 1G 
años é i nqu i l i no de dicha casa. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio 
y de este hecho conoció el Juez de Ins-
t rucc ión del d is t r i to . 
A la blanca Teresa P a l l a r á s Grepoy, 
vecina de Egido 73, le hurtaron de un 
escaparate que tiene en su domici l io cua-
tro centenes y un luis, y del peinador 
ocho pesetas plata española . 
Se ignora q u i é n ó qu iénes puedan ser 
los autores de este hecho. 
E n el kiosco " L a Elegante", situado 
en el Mercado de Colón, el sargento Je-
sús H e r n á n d e z ocupó varias apuntacio-
nes de una r i fa no autorizada, por medio 
de los terminales de las cantidades que se 
pagan en el J a i A l a i . 
Don M i g u e l P i ta Rey, d u e ñ o del kios-, 
co, q u e d ó en l iber tad bajo nauza. 
Por el v ig i l an te 527 fué presentado en 
la m a ñ a n a de ayer en la 7? Es tac ión de 
Pol ic ía , el blanco Rufino D o m í n g u e z Na-
v ia , residente en Vives n ú m , 115, al que 
detuvo á pe t ic ión de don Juan del R ío , 
que le acusa de haberle sus t r a ído del ca-
r r e t ó n que conduc ía una caja con latas de 
leche condensada, marca Aguila, y cuya 
caja e n t r e g ó á otro ind iv iduo que desapa-
reció con ella. 
L a caja fué ocupada rota y sin el con-
tenido, en San J o s é y Oquendo, solar 
donde se encuentra establecido un circo 
ecuestre. 
A d e m á s de D o m í n g u e z fueron deteni-
dos por complicidad dos indiv iduos blan-
cos. 
Todos ellos fueron remit idos al v ivac 
del antiguo cuartel de Dragones á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segun-
do dis t r i to . 
En el in te r io r de una casa de la calle 
del Rayo esquina á San José , fué deteni-
do por el v ig i lante n ú m . 787, el blanco 
Jacinto P e ñ a l v e r G ó m e z , al que se ocupó 
una pieza de géne ro que h a b í a hurtado 
en una tienda de ropas establecida en la 
calzada de Galiano entre San Migue l y 
San Rafael. 
E l detenido ingresó en el v ivac . 
E n la m a ñ a n a de ayer ocur r ió una 
alarma de incendio en la casa San Rafael 
n ú m e r o 63, á causa de haberse prendido 
fuego á una d iv i s ión de tela y parte de 
un baúl , en la hab i t ac ión que ocupa don 
Jorge T o m á s , en circunstancias de en-
contrarse és te ausente. 
Las l lamas fueron apagadas por los i n -
quil inos de la casa. 
1 A l V i v a c fué remi t ido ayer tarde á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo dis t r i to el blanco Ange l Costales 
Rivero , vecino de Zanja n ú m e r o 111, á 
v i r t u d de la acusación que le hace la me-
nor de 13 años , M a r í a V a l d é s , residente 
en la calle de la Salud n ú m e r o 178, de ha-
berla agarrado violentamente por el cue-
11o, c ausándo le escoriaciones leves, á cau-
sa de una diferencia que tuvieron en el 
peso de 3[4 de libras de carne que le 
c o m p r ó en su establecimiento, y después 
se la d e v o l v i ó . 
L a pol ic ía secreta detuvo ayer tarde á 
bordo del vapor Mar ía Herrera á los asiá-
ticos Pedro A s i g y J o s é Long , reclamados 
por la Guardia rura l de Nuevi tas , en te-
legrama de dicho d ía , como autores del 
hurto de $800 en el central Chaparra. 
A los detenidos sólo se le ocuparon $5 
plata y 3 centenes. 
Anoche se p r e s e n t ó en la Jefatura de la 
Pol ic ía Secreta el blanco Rafael Quintero 
Reyes, confesándose autor de un robo 
efectuado en un kiosco de la estación del 
Ferrocarr i l Central en el C a m a g ü e y . 
Dicho i nd iv iduo acusa como cómpl i ce á 
un ta l Indalecio Guerra, cuya captura se 
procuraba. 
En la casa de socorro del p r imer dis-
t r i t o fué asistido ayer por el méd ico de 
guardia, A n d r é s Rivas Nodarse, vecino 
de Salud n ú m e r o 38, de una contus ión de 
pr imer grado en la cara dorsal del dedo 
grueso de! pie izquierdo que se causó al 
caerle sobre dicho pie un bar r i l de cemen-
to estando trabajando en el muelle de 
Paula. 
MAEÍA. AMBLARD DE PICHARDO.— 
. H o y celebra sus d í a s una dama que es 
ornato de la sociedad habanera, la d i g -
na esposa de nuestro quer ido amigo y 
c o m p a ñ e r o en la prensa el D i r ec to r del 
reputado semanario i lus t rado E l Fígaro, 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a A m b l a r d . 
Reciba con este m o t i v o l a excelente 
esposa que embellece el bogar del se-
ñ o r P ichardo nuestro m á s afectuoso sa-
ludo con este m o t i v o . 
E L JILGUERO. 
Cuando el M á r t i r Soberano 
en el Gó lgo ta expiraba, 
s in t ió que una cosa andaba 
por la palma de su mano; 
y á un pájaro , en su agon ía , 
v i ó que, en vez de abandonarlo, 
un duro clavo arrancarle 
con el pico p r e t e n d í a . 
Sangre le cubre y no cesa, 
y vuelve con nuevo ardor, 
que salvar al Salvador 
es su temerria empresa. 
Y , entre el ansia que le abruma, 
dijo Dios: ' 'Por tus bondades 
c o n t e m p l a r á n las edades 
manchas de sangre en tu p luma. 
Del j i lguero no te asombre 
roja mi ra r la cabeza, 
que es signo de su entereza 
para salvar al Dios Hombre . 
Melchor de Palau . 
C H O C O L A T E . — í f u n e a como en estos 
d í a s de ayuno y abstinencia se ha po-
d ido poner tan de rel ieve la excelencia 
del chocolate L a Estrella, que confeccio-
nan en su fábr ica^de laf'calzada de la I n -
fanta, n ú m . 62, los Sres. V i l a p l a n a , 
Guerrero y C o m p a ñ í a , porque los que, 
c u m p l i m i e n d o con su cr is t iana concien-
cia, los preceptos que impone á su grey 
el catolicismo, han tomado por todo 
a l imento una taza de la clase extra , 
' ' T i p o F r a n c é s , ' . ' del chocolate L a E s -
trella, a c o m p a ñ a d o de esas inmejorables 
galleticas " M a l v e r n , " confeccionadas 
por los mismos fabricantes, han p o d i -
do soportar e l ayuno, conservando su 
v igor , como sí hubiesen hecho una o p í -
para comida en E l Louvre, E l Telégrh-
f ó ó Inglaterra. 
Y ese es e l mejor de los t r iunfos. 
V E L A D A —Los j ó v e n e s redactores del 
semanario E l Eco Infantil nos i n v i t a n 
galantemente á una velada que se efec 
t u a r á en la noche del martes 25 en E l 
Progreso de J e s ú s del Monte para re-
caudar fondos con que reanudar la pu -
b l i c a c i ó n del mismo. 
Est imamos la a t e n c i ó n . 
L o CELEBRAMOS. — L a bel la s e ñ o r i t a 
M a r í a de los Dolores C a s t a ñ e d o , aven-
tajada d i s c í p u l a de la Academia Ma-
sanet, se encuentra ya restablecida de 
su enfermedad. L o celebramos. 
Y sentimos que por aquella causa no 
pueda tomar parte en el concierto que 
se e f e c t u a r á esta noche en d icha Aca-
demia. 
CADA COSA EN SU TIEMPO.—NO 
pienses en este d í a , — n o pienses, n i ñ a 
hechicera,—que con sus telas te espera-
la s in par Fi losofía;—que aunque t u 
gusto revelas—en el teatro y e l paseo,— 
t i empo t e n d r á s ¡ya lo creo!—para 
a d q u i r i r esas telas;—y sin pasarte de 
l is ta ,—con afán jus to , opor tuno,—de la 
calle de N e p t u u o — i r en pos de t u 
modis ta ;—la cual, como es ya sabido,— 
pues del buen gusto va en pos, — s a b r á 
como manda Dios—confeccionarte un 
ves t ido;—y al que en la habanera v í a — 
siga t u marcha t r iunfan te ,—le d i r á s : 
¿Que es elegante1?... — ¡Si es de L a 
Filosofal—Mas hoy de eso no hay que 
hablar ;—que manda la r e l i g i ó n , — i r , 
lleno de santa u n c i ó n , — h a s t a la Iglesia 
á r eza r .—Y por eso"en su p o r f í a — n o 
insiste en este momento—el gran 
establecimiento,—esto es. L a Filosofía. 
UTILCOHSEJO.—Conv iene que las fa-
m i l i a s que se embarcan sepan que la 
C Sil O B I S P O 
alt 
9 Fotógrafo á Domicilio. 
Aprovecha esta oportunidad para dar las gracias á los notables periodistas del DI ARIO 
DE LA MARUSTA, EL MUNDO, EL MUNDO ILUSTRADO, LA LUCHA, EL FÍGARO y LA DISCUSIÓN, por 
los favorables juicios que lian publicado sobre la excelencia de mis fotografías. 
Como^voy á pasar el verano en la ciudad de México, (mi marcha será probablemente del 
día 8 al 15 de Mayo) y como tengo todavía algunas tarjetas que por su peso y por evitar los 
derechos Mexicanos, no quiero transportará México, hago las siguientes REBAJAS DE PRECIOS, 
hasta que se acaben las tarjetas. 
El tamaño grande (7 x 11 pulgadas) que he vendido á $40 docena y $25 la media docena, 
en oro Americano, ahora los haré á 5 centenes la docena y 3 centenes la media docena. Este 
tamaño es precioso para las Señoras en cuerpo entero d para grupos de familia y bastante 
grande para colocar en cuadros para las paredes. Quedan unas pocas docenas de este tamaño. 
El segundo tamaño. (5 x 7,) mayor que el Imperial, lo he vendido á $20 oro la docena 
y $12 la media docena. Los haré ahora 1 2 CENTENES LA DOCENA. A este precio las personas que 
no se apresuren, van á perder la oportunidad porque pronto se acabarán las pocas tarjetas 
que hay.—Pagando una pequeña diferencia la docena se puede dividir entre dos personas, 
haciendo seis de cada una. 
Los Imperiales, que antes valían 12 pesos oro amer9 la docena, ahora son á 10 pesos 
plata, y por media docena 6 pesos.—Además, para las personas que no desean gastar mucho 
estoy empezando á hacer un tamaño 3 x 4 JC UN CENTÉN LA DOCENA. Es un buen tamaño y 
muy bonito para tomar varias vistas en distintas partes de la casa para hacer una colección 
de vistas de las diferentes habitaciones.—Hago ALBUMS preciosos de este estilo. 
* digo más.—Si Vd. todavía no ha visto jni» trabajos pase pronto á O'Reilly 106 ó á Prado 
h a i t í e t r á d ^ m i s t S l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ™ 
*Fe*e^ tarJeta al Portero, Prado 94, 6 mándela por correo, indicando la hora en oue nsted 
pueda recibirme en su casa, para que su familia también pueda ver la.* muestras.-Prefiero ir cníi 
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popu la r y acreditada casa de Al fonso 
P a r í s , s i tuada .eu Obispo, 96, ofrece u a 
g ran sa r t ido de trajea j abrigog par* 
n i ñ o s y s e ñ o r a s , los cuales vende á pre« 
cios de ganga pos i t iva . 
Hemos v is to t a m b i é n en casa de A l . 
fonso P a r í s uua preciosa co lecc ión de 
trajes de capricho, propios para el bai le 
i n f a n t i l de l domingo de E e s u r r e e c i ó n , 
y unos vestidos de gasa de seda de co-
lores, cosa caprichosa y que se venden 
como por encanto. 
L a verdad es que en casa de Alfonso 
P a r í s no t ienen manos las oficialas pa-
ra atender á los pedidos, y esta es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n que puede hacer-
ge de ella. 
P A Y R E T . — E l S á b a d o de Glo r i a em-
p e z a r á á funcionar en el elegante teatro 
de Payre t un excelente C i n e m a t ó g r a f o 
Lumie re . 
L a Empresa formada por los s e ñ o r e s 
F r a n k y Costa ( an t i gua Costa P r a d a ) 
ha a d q u i r i d o una magn í f i ca c o l e c c i ó a 
de vistas, todas nuevas en esta cap i ta l , 
por lo cual se propone, dar á sua 
exhibiciones gran var iedad. 
Las exhibiciones s e r á n por tandas y 
á los precios de costumbre. 
L A GLORIETA CUBANA.—Llamamos 
la a t e n c i ó n de nuestros lectores hacia e l 
anuncio de esta popu la r casa—inserto 
en la tercera p á g i n a , especialmente 
de las s e ñ o r a s . 
E L CICLÓN ÚLTIMO.— 
A y e r r e c u r v ó un ciclón 
por sobrede la Chorrera, 
y un yanke que en ella habita, 
gerifalte de la ciencia, 
a s t r ó n o m o laureado, 
geólogo de primera, 
miembro de m i l sociedades, 
de m i l insti tutos verba, 
orador conferencista, 
descubridor de planetas 
dominador de las nubes 
l í q u i d a s y de le té reas , 
al ver cómo recurvaba 
el ciclón, con mucha flema 
se puso á fumar cigarros: 
¡los rusos de L a Eminencia! 
LIMOSNA ,—Una devota de l a V i r g e n 
de los Desamparados, que v i v e en Ee^ 
gla, nos remi te un peso en bil letes ame-
ricanos, para la pobre enferma con cua-
t ro n i ñ o s , residente en la calle de l a 
Princesa. 
Gracias. 
PÉRDIDA DE UN PRENDEDOK.—Lla -
mamos la a t e n c i ó n de los lectores hac ia 
e l anuncio que publicamos en otro l u -
gar respecto de la p é r d i d a de un p ren -
dedor en forma de barra de oro con b r i -
llantes. Se g r a t i f i c a r á á qu ien , ha-
b i é n d o l o encontrado, lo entregue en 
Cuba, 54. 
TEATRO M A R T Í . — L a empresa d e l 
m a g n í f i c o C i n e m a t ó g r a f o L u m i é r e , que 
con tanto é x i t o viene funcionando en 
el boni to teatro M a r t í , anuncia pa ra 
esta noche una novedad. 
Es é s t a el estreno de las e s p l é n d i d a s 
vistas de la P a s i ó n y Muer te de Nuce» 
t r o S e ñ o r Jesucristo. 
Dichas vistas, que constan de dos p n r -
tes, se e x h i b i r á n en la p r i m e r a y se-
gunda tanda. 
Se nos hacen muchos elogios de s u 
gran m é r i t o y , a d e m á s , son de g r a n 
d u r a c i ó n . 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de una caseta para el Inspector de Aduana ea 
P unta Hicacos.—Departamento de Obras P ü -
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 19 
de Abril de 19!)5.—Por no haber sido aeptada 
la única proposición presentada en la anterior 
subasta, se recibirán nuevamente hasta las do* 
do la tarde del día 29 de Abril de 1905, en esta 
Oficina, calle de la Constitución n. 94, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la construc-
ción de una caseta para el Inspector de Adua-
na, en Punta Hicacos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leidas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Oficina, y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán aj 
que lo solicite los pliegos de condiciones, moi 
délo?» en blanco y cuautos informes fueren ne* 
cesarios.—Salvador Guasíella, Ingeniero Jefe, 
c 744 alt a6-19 
Anoche en el trayecto ,de Cuba y Empedra-
do al teatro de Tacón por la calle de O'Reilly, 
se extravió un prendedor de Sra., forma d» 
barra de oro y brillantes. A la persona que lo 
entregue en Cuba n. 54, se le gratificará. 
5314 tl-19 m3-20 
C a f é y Restaura 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATfí. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio -para tianqnetes. 
ENGLISÍÍ SPOKE^í. 
c 718 alt 1 A 
S O C I E D A D 
"T^A U N I O N I > E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á, los cocina ros de M i -
ramar, Inglaterra, Farís, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^áltos de 2 á 4 yde 8a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
Clases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Galiano y Kan Nicolás. 
4424 i5t-4 • 
T A Agencia de Colocaciones de J . Alonso y 
•^Villaverde, es la única que cuenta con un 
esmerado servicio doméstico y toda clase de 
dependientes del comercio, con buenas garan-
tías. O'ileilly 38, esq. á Aguiar, Teléf. 450.. 
5121 t4-17 
P E R O I D A 
Se ha extraviado un perro cachorro, de 6 ma-
ses de edad, color negro brillante y una ligera 
mancha en el cuello, entiende por "Solo". Se-
ra generosamente gratificado al que lo entre-
gue en el hotel "E l Jerezano" Prado 102. 
5175 4t-17 
LA MAISON NOÜVELLE. 
T E L E F O N O 5 2 0 . 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 94, 
avisa á sn distinguida clientela haber recinido 
otro nuevo surtido de modelos en Sombreros 
para la presente esjtación, como también reco-
mienda los Corsé ts de cuti forma Princesa, á 
|8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á |8-37 y |5-30 de gran acep-
tación, y mi l novedades. 
4932 9t-12 
Fensioimtas del GoMerno Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos. Hermanos O. 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
L a C a m p a n a , posada. E g i d o 7 . 
Magníficas habitaciones & 60 y 80 cts. y fL 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna dt 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
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